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MECTO AKl.l;EHTA IIMEHII11,A HA Jyr03AIIAjJY
KOCOBA II METOXIIJE
Y npanory ce paaxarpa MeCTO axuerrra HMeHH~ay cpnCKHMrosopassa
y jY:lKHOjMeroxnja H na llIap-nJIaHHHH. AHaJIH30M napanaraarcxor axueirra
na npocropy H3Meijy DaKoBH~e H IIpH3peHa, ,Il.OJIa3H ce ,Il.0 3aKJI,YQKa 0 yay-
rpannsoj MOTHBa~HjHsa nojasy <poHeTcKorneHYJITHMCKOr axnenra y rosopy
IIpH3peHa, Ilpaspeacxor Ilozrropa H CHpHHHnKe :lKyne.
1. Ilocxrarpaaa 06JIaCT, jesasxa neparpepaja cpncxora jeaaxa, o6y-
XBaTa reparopajy jyacne Meroxaje: 'basoaana (Fil"), IIoApMMa (IIOApf),
IIpM3peH (IIpf), IIpM3peHcKM Iloztrop (Ilonrf'), M TpM )Kyrre Illapnnaaan-
CKe 06JIaCTM: CMpMHMh (CMf), Cperesxa )Kyrra (Cpf), Topa (I'I').
Ha OBOM npocropy yosasa ce AMjaJIeKaTCKa AM<pepeHQMjaQMja y BM-
me rosopa, ca Pa3JIMqMTMM rrpo30AMjCKMM CMCTeMMMa xao 3HaqajHoM AM-
<pepeHQMjaJIHOM OC06MHOM (B. KapTY).
IIpo30AMja rosopa ofiyxsahenax OBMM panoxr nejenaaxo je onacana
y aocanaum.aa panonaaa. Ilourro je uajaarse nosonsana, a nexana M rro-
rpeumo mrrepnperapana, y OBOM rrpnnory he ce nocefiaa nazca-a nocse-
TMTM MecTy aKQeHTa y Ilonpl".
2. a) Ha npocropy M3Mel)y 'haxoanue, Benora )J;pMMa M pexaue To-
nnyse npocrnpe ce IIOApr. nr najaehaa AeJIOM npanana OBOM rosopy
rra ce y npanory csrarpa AeJIOM IIOApf. 1 Y cesepeaov AeJIy IIOApf, KOjM
3aXBaTa M nf, M3pa3MTO AOMMHMpa ceMaHTMqKO-rrapaAMrMaTCKM MOAeJI
ca Be3MBaIheM aKQeHTa aHaJIOllIKMM nponecasra aa MCTM BOKan y napazmr-
MM M pa3JIMqMTMM peQMMa MCTe OCHOBe. Y jy)KHOM AeJIy IIOApf ccsraa-
TMqKa MOTMBaQMja MeCTa aKQeHTa CJIa6Mja je; aKQeHaT ce najseurhe Be3Y-
je sa <pMHaJIHM CJIor rpanaraxxe OCHOBe, a OBaKO aKQeHTOBaH BOKan Haj-
1 Dr najaehasr ,Il.eJIOM, He casco np030,Il.HjCKHM CHCTeMOM, nonynapan je ca rOBO-
pOM BX HOp, UlTO 3HaQH na je y npOlIIJIOCTH, npe eTHHQKe H je3HQKe anfianasauaje npo-
cropa H3Meijy DaKoBH~e H IIo,Il.pHMe y 18. H 19. B., Y OBOM neny Meroxnje 6HOjenaa ,Il.H-
janeKaTcKH CHCTeM.
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AKueHaT MMeHMua na jyroaanaay KOCOBa M Meroxnje
I - napaLU1fMaTCKl1 axueaar
II - cPOHeTCKI1 rreHYJITI1MCKI1 axuenar
III - cP0HeTCKI1 aHTeneHy.J1TI1MCKI1 axueuar
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semhe oncraje y napanarna. TaKaB nposonajcxa MO,Ll,eJI ce y npanory 30-
Be rpaaara-nco-napanaraarcxa.
Y npnnory ce li3 Iloztpf HaBO,Ll,1i MaTeplijan as ner nacersa: Benaxa
Xoxa (BX), OpaXOBa~ (Op), MaJIa Kpyura (MK), Orrrepyura (Orr) li 30-
hnnrre (30n).
6) Mana je nf Ben onncan y CMnf, 360r He,Ll,OBOJhHe rpahe y CTy-
,LI,lijli, ana Ii 360r paana-nrrux ryaasen,a nexax nposonajcsnx nojasa, y
rrpanory ce HaBO,Ll,1i MaTeplijan xoja je npaxynrsea y nonnje speae.
B) Haxo reorparpcxa TIpli3peHCKOM Ilonropy He npanaziajy nexa na-
cersa jyroncro-rao ys Tonnysy, OHa ,LI,lijaJIeKaTCKIi npananajy Iloztrl".
360r JIOKanHliX Mlirpa~lija ,LI,lijaneKaTcKo cran,e nnje ysex crafianacaao,
KaKO y OBliM nacersajaa TaKO Ii py6HliM ,LI,eJIOBliMa TIo,Ll,Pr. Taxo ce y CMa-
hy, li3 xora MaTeplijaJI Hlije nasohea y rrpnnory, yo-rasajy ,LI,Ba nposozmj-
CKa MO,Ll,eJIa - rpaaarauso-napanaraarcxa Ilonpf (aosaja ycersenaua
H3 Orrrepyure; ",LI,liMlij apn") Ii epOHeTCKIi rreHYJITliMCKIi Ilonf (crapocene-
0~1i); 06a MO,Ll,eJIa cy y npeaapan.y.
H3 Hli3lijcKor ,LI,eJIa Ilonrf HaBO,Ll,1i ce MaTeplijan li3 cena: Jhy61i)1(,LI,a
(Jhy), Jlemane (Jletu), JhyTOrJIaB (Jbyr). Y BliIllliM cenassa Ilpnspencxor
Ilonropa acrpaacasaa,a cy spmena y cenaua: Mynryraurre (MYIll), ,ne-
JIOB~e (,neJI) , ,nBopaHe (,nBO).
r) Y npanory ce HaBO,Ll,1i MaTeplijaJI li3 cnenehnx nacersa Cal":
Illrpnue (Hlrpn), Cesue (CeB), Bepejne (Bep), I'opn,a Bnrarsa (I'B), Ja-
)1(liH~e (Ja)1(), Cymahe (CYIll).
,LI,) H3 I'ope pacnonaacesr rpahoja li3 CBliX nacersa. Y npunory ce,
MeI)YTHM, He HaBO,Ll,1i suroro MaTeplijana, Ben ce ynyhyje na Ben ofijasrse-
He panose 0 OBOM rosopy,
I)) TIOIllTO je Cpf onacan y TIMfC)I{, aaxo pacnonaacev rpahow li3
osor rosopa, OHa nehe 6liTli nerarsnaje rrpeserrrosana, Ben he ce ynyhn-
BaTIi na cryzmjy M. TIaBJIOBlina.
e) AK~eHaT rpancxor npnapencxor ronopa (Ilpl") ,LI,eTaJhHO je omr-
can y paaoaana C. Peaernha (PCTIf, PCATIf), rra ce y npnnory He HaBO-
,LI,1i HOB MaTeplijan.
3. Fpaha li3 jyzcne Meroxuj e Ii Illapnnanancxe 06JIaCTH 6eJIe)1(eHa
je na repeuy y ,LI,y)1(eM BpeMeHcKoM pa3,L1,06JhY ,LI,O 1998. rcznme. Ilonya,e-
na cy Ii ,LI,Ba Ynnrnmca sa cpncsoxpsarcxa/xpsarcxocpncxn ,LI,HjaneKTOJIO-
IllKIi aTJIaC - Jhy6li)1(,LI,a (1996) li Mana Kpyura (1998).
Y jyny 1999. rozmne uenoxynno CTaHOBHliIllTBO Ilpmpencxor TIo,Ll,-
ropa je npornano. OCHM Malber 6poja y Opaxosuy Ii Bennxoj XOqH, y
OCTaJIliM nacen.asra TIO,Ll,pHMe nesra mnue Cp6a. Y 'baxoamnt 11 Ilpnspe-
ny )1(llBli HeKOJIliKO necernua Cp6a. Hs Cpere-nce xcyne npornan je najsc-
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nil 6poj Cp6a, a seha neo Cpesana MycnllMaHCKe sepoacnoaecra OCTao y
OBOj )l(yrrll. Y Topa je OCTao neo I'opana. 113 Cnpanahse )l(yrre naje 611no
seher acersasan,a.
Ilocne jyna 1999. rO,lJ,IIHe neo rpahe fienescea je 0,lJ, 113rHaHIIKa y Be-
orpazry II nacersaua OKO osora rpana,
TIO,lJ,pf
4. TI. HBlln II C. Pesrernh 06jaBIIJIII cy q,oHonollIKII ormc Opaxoa-
u;a2, jeznror nyaxra Iloztpl". OBO je ,lJ,0 cana je,lJ,IIHII noysnaaa npnnor-' 0
nposonaja osor rosopa. Y caMOM onacy ce neran.naje He pasaatpajy ax-
ucaarcxe nojase.
HMeHllu;e n a -0
5. Y Iloztpf yoaaaajy ce naa nposonajcxa MO,lJ,ena, xoja IIMajy HII3
aajenaasxax npra II aajezma-nco nonasaurre.
a) Y BX, Op II 'Df y je,lJ,HOCJIO)KHIIM 11M. ca rrpomapea.ea OCHOBe
npncyran je ceaaurasxo-napanaraarcxa npaunan ca MeCTOM axueara
na xopeacxoj Mopq,eMII (KYM - KYMa - KYM06U - KYM06UMa).
6) Y MK, Orr II 30n 113pa3I1TO ,lJ,OMIIHllpa rpaaarusxo-napanarnar-
CKII MO,lJ,eJI. OBaKo ozrpeheao MeCTO axuenra oncraje y napanarsra (KyM -
KyMa - KyMo6u - KYM06UMa). Mecro axuenra y ,[(MH noxasyje na y OBOM
MO,lJ,eny He q,YHKU;1I0HIIllIe q,OHeTCKII rreHynTIIMcKII pIITaM.
B) PeTKII npauepa ca q,OHeTCKIIM rreHYJITIIMCKIIM aKu;eHTOM 6ene-
)l(eHII cy, rrpe csera, y jy)l(HOM neny TIO,lJ,pf, najsemhe y MK, aJIII II Y Orr
II 30n. OJIII311Ha KOMrraKTHe reparopaje ca rreHyJITIIMCKOM <poHeTcKoM ax-
uearyanajosr 11M. y Ilpf II IlonrI', a II JIOKaJIHe ceofie 113 Ilpnspencxor
Ilonropa - yrauane cy na sehy npacymocr OBaKBor MO,lJ,eJIa y MK.
6. J e ,lJ, HOC n 0 )I( Hell M e H II U; e:
a) CUH - CUHa - CUH06U!cUH06e4 - CUH06UMa - ca CUH06e, y C6a-
iU06e - cedtuoeuua, 60Jl06UMa, Y,lJ,PII Cp0206e, Mnoro d<JH06e, 3eiUo6U -
2 H-POp, 579-585.
3 I1pHJIOr r. EJIe30BHna Jeoau ozneo naiueza eoeopa U3 Opaxoeua y llOOpUMU KOO
Ilpuspeua (Jy)l(HOCJIOBeHCKH <pHJIOJIOr XVIII, KIh. 1-4, Cpncxa axanesraja nayxa, Hncra-
T)'T sa cpncxa jesas, Beorpaa 1949-1950, cTP. 133-140) ,ll,OHOCH xpaha TeKCT H3 Opaxon-
ua. Ilopehea.ea ca Ca,ll,aIIIIhHM CTaIheM yosasajy ce 3HaTHe pa3JIHKe, KaKO y HHBeHTapy
<pOHOJIOIIIKHX jemrnaua TaKO H y npoaozmja H Mop<POJIOrHjH. qHHH ce na je TeKCT npana-
rohanaa KOCOBcKo-pecaBcKoM ,ll,HjaneKT)', na ce y OBOM npnnory He KOpHCTH.
4 Y or y HMH HM. 'rnna CUH06u!cUH06e (: CUH) jasrsajy ce 6e3 ceMaHTHQKO-CHH-
TaKCHqKHX orpaaasea,a.
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seiuoeuua, MUZUOeU/MUUWee, eupoeu, KOiH - KOifbU/KOifbOeU/KOifbOee, po-
zoeu, oo inucoee - 6UKOeUMa, «pdieeu, CHeZOeU, cdh - )];Ba cdha - cdhe-
eu/cdheee, suooeu/suooee, 1Ul 'yheeu, KaperP-Kapeoee, TyPH ua ilapciUoee,
ciupuuoeu, 6apKoee 11r.
Moj MaTepHjaJI norsphyje 3aKJbYYIaK M. CTeBaHOBHna 0 )];OMMHanH-
ja ceMaHTHYIKO-rrapa)];MrMaTCKor axuerrra y 11rs, 3aTMM 0 rrpMCyTHOCTM
rpaaarasxo-napaztar-aarcxor M <pOHeTCKor rreHyJITMMCKor: C eonoee ce
ope - eonoeuua, MarrO doH6we; cuuoeuua, «yuoeuua, nazio y eupoee.
6) /{aH - )];Ba (JaHa - daHoeu6, KyMoeu - KyMoeUMa, cuuoeu - cu-
noeuue, y cediuoee, epdeoeu, odpoeu, eonoeu - esc eonoee - eonoeuua,
ztecer uoha - uoheeu, KapciUoeu, COC iU~HKoee, y Puooee (ron.) BX, ey«
- eyxa - eyuu - CTej eyue - eyuuua, ciupuu - ciupuheeu - ciiipuheeu-
ua, zoe - ua Z9ciUu - Z9ciUUMa, upeo cediuoee, cyooee Mll.JI'e Op.
11:3 BX je caao jezraa norspzta THrra: )J.a HapaHMM eO/l9we.
B) )J.Ba noha - uoheeu, KyiU KyMa - xyuoeu - KyM6eUMa, cuuoeu -
Bll.)];H cuuoee - cUH6eUMa, ciupuheeu - ciupuheeuua, y heuoee, na Tej
oeuoee, oapoee, tipeeoeu, «pajeeu, CH'eeoeu, z61i - eoheeu, tupyaoeu,
upuuiiuoeu, epaeoeu - HMarrO epazowe - epazoeuua MK, Mecen daHa -
oeuoeu, cuuoeu - cuuoeuua, xyuoeu - xyuoeuua, ceauioeu - ceatuoeu-
Ma, ua tionowe, «epoeu - xepoeuua Orr, KOZU - xotueeu - y «oiueee, cu-
uoeu - cUH6eUMa, cnoiioeu, ciueapoeu, ey« - eyuu - eYl1UMa 30n.
Y MK safieneaccna cy M zma rrpasrepa y )J.MH C axnenroxr na HaCTaB-
xy: cuuoeuua, KyMoeUMa.7
7. B Hille CJI0)1(HeM Me H Mu e H a - £1 HMajy - CKOpO rro rrpa-
BMJIy - rpaMaTMYIKO-rrapa)];MrMaTCKM axueaar, 6e3 063Hpa na TO na JIH cy
ca MJIM 6e3 nenocrojanor -a.
Ilozrpf pasnaxyje ce 0)]; OKOJIHMX rosopa rro CKOpO )];OCJIe)];HOM Be3H-
BaIbY axueara sa <pHHaJIHM CJIor OCHOBe8, rra ce TaKO crsapa MO)];eJI:
5 Clvlfil", 92-93; B. H npasiepe na cTP. 105
6 Yn. ca M-POp, 584.
7 Ilojasa aKLI,eHTa na OBOM MecTy uajsepoaarnaje je npozrop neaynrnncxor pHTMa.
Ilpncyraocr 06nHKa IUbY'leeu.,lW If - xemher - lUby'leeUMa y ImnepCKOM rosopy (CMA-
Ilnnep, 80), ca qYBaIheM crapajer MeCTaaKLI,eHTa ana H aaanounom yjenaasaaaa.ea, yny-
hyje na sroryhaocr OBaKBor nopexna H y Ilonpl".
8 Y ceaepaosreroxajcxaa rosopmra, cynehn no MaTeplfjany M. EyKyr.mplfha, ca-
MO Manlf 6poj lfMeHlfLl,a lfMa axnenroaany 3aTBOpeHy yrrrnxty (EMCMr, 45, 47, 52). Y
Ilpl", Ilozn-I', CHr, OClfM y MaIheM 6pojy aoaajnx pexa, axuenar je na neHyJITlfMH
(PCIlr, 350-355, 448-458).

















3a paaysreaaa,e crarsa y Ilonpf', C 063HpOM na 06HMHHjy ycerse-
HHqKY crpyjy H3 jyroacrosne Ilpae Fope", on ana-raja je nposonajcxa CH-
ryauaja y OBHM rOBOpHMa10, p;eJIHMHqHO rronyzrapna C OHOM Y Ilonpf'.
8. 11 M e H H U; e 6 e 3 Herr 0 C T 0 j a H 0 r -a:
a) Ciupauutux - ciupaiunuuu, EO:JICun - 3a EO:JICuna, 6uili9H -
6uili9Ha - UO 6Uili9Hy, nOB~K - nOB~Ka, dOManUH - oouahuny - ooua-
nUHUMa, BUHOZpdd il1 - BUHOZpddu, poouiuer:' - poouiuen 'UMa, yHYK -
yHYKa - YHYl/U - YHYl/UMa, BUHundp - BUHundpUMa, uaili9K - UO
uaili9KY - uaili9l/U - UO uaili9l/e, apzdiu - apediuuua, eecen-d«, :JICUB9ili
- Y :JICuB9iliy BX, EO:JICun, yHYK - YHYl/UMa, ua iietuxup - ou; iietuxupa,
KOJlOM69n, usuehdp - 3a usuehdpa - usuehdpuua, ceeoox - ceeoouu -
ceeoouuua, MUHyili - 3a ner MUHyilia, fjJUW~K - oili fjJuw¢l/e, nOB¢K -
nOB¢KY, ua iliaBdH, iiacy.», Tan 'ujdu - Tan 'UjdHU Op, nOBeK - upeil1 hoee-
«a - hoeeky (,l.[jP;., Bjp;., JIjp;) - hoeeuu, xouanoup - «ouauoupa - KO-
MaHdupUMa, deBepunun - deBepUnUna,JladHUK -JladHUl/U, KanaMdK-
oili «ahaudxa, o6ed il1 - otieou, na tiyndp - sozta oo iiyndpa, oeeep - de-
eepa - oeeepy MojeMy, UpOJl 'en - UpOJl 'ehu, epetieu - ua epetieue, ZOBe-
odp - zoeeodpu - zoeeodpe - eoeeodpuua, uioiudp - tuoiiuipuua, ZOJlY-
6UMa, xopeju' - xopejn 'u, ceeoox - ceeoouuua, pyxoeeot« - pyxoeeou,
Jla:JICOB - Jla:JICOBa, opdc - zrsa opdca - opdce (HMH) MK, tcoruih - oiu
xondha, EO:JICun, nOBeK - TPHeC hoeexa, KOJlOMOn, ouudp - HeMa ouud-
pe, na ctuoud«, tiepeheu: - 6e3 tiepeheiua, 6UBOJl - p;Ba 6BOJla, ynuilie/b
- oo ynuilie/ba - ynuilie/bu - ynuilie/bUMa, uiyudp - uiyudpuua, uexdp
- iiexdpuua, MedBed - ueoeeou Orr, cauoe« - cauoexa - UO cauoeue,
uacyn ', uojdc - uojdcu, uailiJl 'U~dH - p;aj uailiJl 'uhdne, Ka3dH - Ka3dHU,
yHYK - cac YHYl/e - YHYl/UMa, eecen.dx - do eecen'dxa - eecen'tiuuua,
jyndx - jynduuua 30b;
CHH eojntoo) - eojnuxa - eojnuuuua.fyndx - jyudxa - jyndxy -
jyuduu - jyuduuua, uoilioKluailioK - uoiuouu/uotuoue, hexrp«, 6apJlozK,
huehdn ("Bpa6au;") - ~uB~dHU - ~uB~dHUMa, ~YZYM, iietuxup, MapiliBdK-
MapiliBdKa, iliyudH - iayudnu, «ajudx, eaepdu - zaepdn'e, tuoiudn, eo-
9 Yrr. ca PMIIpIIo,lJ" 304-305.
10 CMAIIHrrep, 89, 93-94.
11 Yrr. ca Clvl'bf', 93.
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.fly6u - zO.flY6u/zOJzY6e - eonytiuua, oplidp - ea odihdpa, autidp,
M3peO.fl'dH ("cm'lHaBKo"), .fl'UZdH (,,6aJIaBKo"), oeuiien ', «ondh' y IJ;~KBY,
tueliep, e3peH111<., tueuen', OUUle1<., jaciuex, tia 'U3Hd1<. - 6.fl 'usnduu, aehe-
1tJd1<. - uehen.due, 1<.oudli - xoudhuua, uauayp, 1<.o.floM6oli, xahaudx, 1<.PO-
MUOiU, tiociud«, hoeex - hoeexa, yuy« - ynyxa - YHYl/UMa, pohd« - po-
Ijd1<.a ~ pohauuua, yliume.fl' 'Dr.
Y BX Y 1<.9PHU1<. aKIJ;eHaT je npesra 1<.9p1<.a. LIeCTO je M~eel/ - ABa M~­
eel/a. PeTKO je 96.fla1<., sarasr cuaoocep, OBIi npnaepa ce MOry 06jacHliTII
yjennaxasaa.ea npeaa liM. ca CY<PIIKCIiMa C nenocrojanna -a. Haase je II:
oiuuix - otuuiuu, mec ueceua, yseja 1<.OpHU1<..
Y BX II Op je oeeep - oeeepa - oeeepuua npesra ceexap. )];OK cy
y Op II BX oeeep II M~eelj OCHOBHII 06JIIIIJ;II, Y MK AOMIIHlIpajy npaaepa
C aKIJ;eHTOM na <pIIHaJIHOM cnory OCHOBe, a 6eJIe)l(eHOje II: oeeep - 3aIIITO
oeeepy, ueceu AaHa.
Y Op nopen pyxoeeo - pyxoeeou, HaCJIaIDaIDeM na pyxa 6eJIe)l(eHO
je II: pyxoeeow - AaBaMO pyxoeeoe.
Y 'Dr nopen ciupuheeut; - ciupuheeuhuua, nOTBp~eHO je II ciupu-
heeuhuua, ana II ciupuheeut: - ciupuheeuhuua.t? Y OBOM rosopy cy rrpa-
CYTHIiIi AeMIIHYTIIBIIIIM.jdz1tJe wjdpei jazseut: - jazteuhu - jaZ1tJUIiUMa,
japhult - japhuhu - japhuhe - japhuhuua.
Y 'Dr yo-rasa ce nOBJIaqeIDe aKIJ;eHTa ca aarsopene yJITIIMe, na ce -
nopen 06WIHlIjllX npavepa ca aKIJ;eHTOM na sarnopenoj YJITIiMII - jaarsajy
II: ZO.fly6il - eonytiu, cuhu», Iidoap,jhu1<. - jesuuu, »cdnoc.pdooc, MWzoe,
nouhap, ea 3ejmuH, n'euutu«, uaiWl'u~aH, xapdtupun', 1<.d.MeH - «duein:«,
1<.OpeH - 1<.OpeHU/1<.OpeHOeu, MeoeeoiU - Meoeeou, uOHeodHU1<. II UOHeOeJb-
HU1<., Kjuye. Haxo ce y HeKIiM OA OBIiX npassepa MO)l(e npeTnoCTaBIiTII II ce-
MaHTlIqKa MOTIiBaIJ;lIja aKIJ;eHTa (pdooc, MWzoe, nonhap IITA.), seha 6poj
npauepa ynyhyje na nponop <pOHeTCKor neHyJITIiMCKOr axueara.
Y MK II On y HMH II OTIMH aKIJ;eHaT je napanaraarcxa. Y )];MH, Me-
~YTIIM, peTKII cy II npnaepa C aKIJ;eHTOM na neHYJITIiMII: JbyoUMa, 6elia-
puua, zoeeoapuua, iuoiuapuua MK, JbyoUMa, 6UeO.fl'UMa, iiapiuusanuua,
oouahuuusu: On. TIpOAOP <pOHeTCKor neHyJITIiMCKOr aKIJ;eHTa y )];MH nOA-
cTaKHyT je ABOBOKaJICKIiM HacTaBKoM, na je o-mrnenaa scsa 1I3Me~y CTa-
6l1JIHOCTII napanaruarcxor aKIJ;eHTa y 06JIIIIJ;IIMa C jeAHOBOKaJICKIiM na-
CTaBKOM II nponopov neHyJITIiMCKOr <pOHeTCKor y 06JIIIIJ;IIMa C ABOBOKaJI-
CKIIM.13
12 YII. ca CMnr, 140.
13 YII. ca HaCTaBKOM na -iosa y nnnepcxoxr rosopy (CMAIIHIIep, 90, 90-94)
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Y Orr norsphea je If MaIbIf 6poj npavepa y xojasra je y Hja axueaar
na rreHyJITIfMIf, a y OCTaJIlfM 06JIIfl(IfMa napazmraarcxa npeaa HOMIfHa-
TIfBHOM: ynuweJb - ynuweJba - ytuuuen.uua, ooudhuu - rora ooudhu-
ua, »cueoit: - TpR »cueotua, ceondnux - ceondnuxa KOIba, iiepeheta, uiy-
Map - UlyMapy.14 Ilpaaepa ca rreHYJITIfMCKIfM aKl(eHTOM y Hjn y Orr yne-
TIf cy 1f3 IlonrF JIOKaJIHIfM ceofiaxa.
6) MyIIIKa mrrna IfMeHa na -{} najsemhe IfMajy axnenar OCTaJIlfX
IfMeHIfl(a osor MOp<pOJIOIIIKOr rnna:
Joedu - Ha CBeTIf Joedna - Joeduy, Hedu, Pauaodu, Ilytudu -
l(ap-,l(yUldHy, Ciuanoj - Kym Cuianoja, Jlasdp - Jlasdpa, ,l(aMl-bdH BX,
Bozodu - oo Bozodua - Bozodny, Joedu, MU/l 'ueoj - Kyd MU/l 'ueoja
BIfTQIIIeBlfna, Cnotioodu, MU/ldH, llotipueoj - Ilotipueoja Op, Ilyuuiu -
Ilytuduy, Ilpeopder - Ilpeopdzy Ajnihy, Mnaoeu - Mnaoeua, ,l(eci1ow,
na3UM, Jlasdp - Jlasdpa, BacUA', lloiipueoj, Munsueoj, Munoedn MK,
Joedu DYfl;lfn, cPUJbUOH - cPUJbUOHa, Ilyuuin - Ilyuuiua, MU/ldH, lllatidu,
CeJbUM, Oiipdo, ,l(eci1ow, Ilotipueoj Orr, Joedn, CWOjdH - CWOjdHY MR-
Tlfny,,l(aMl-bdH, MU/ldH - do Mundna, MU/lOUl, 06pddili , Boocuodp 30n;
Mnaoen JOBaHoBlfn15 - Mnaoena, Ciuojdn - CWOjdHy, lleujd» -
Ileujdua, Munoedu - Munoedua, CUHaduH - CUHaduHY, Jopodu 'fir.
HaCJIaIbaIbeM na nposonajcxa MOfl;eJI Ileiuap - Ileiupa, Mumap -
Muwpa, y BX If Op xeurhe cy norspzte rana Jldsap - JId3apa16, TodOp-
Tooopa.
M. DyKyMlfplfn aasozra 1f3 Op BIfIIIe JIlfqHIfX IfMeHa na -0 ca axuea-
TOM 1f3BaH YJITIfMe. 17 Y MOMe MaTeplfjaJIy OBa IfMeHa najxemhe IfMajy ax-
uerrrosany YJITIfMY.
Y MOjOj rpaha HeMa MHoro npmrepa 'rana 30paH, ,l(yUlaH, MUAoeaH
arzt. xoja ce 6eJIe)Ke sa MK.18 qlfHIf ce na cy OBaKO aKl(eHTOBaHa nasna
IfMeHa pe3yJITaT KOHTaKTa ca KIbIf)KeBHIfM je3IfKOM, Mafl;a ce nexa on IbIfX
MOry ofijacmrra If aKl(eHTOM MOTIfBHe pesa.
Y Orr 6eJIe)KeHO je If: Boocuoap - Boocuoapa, Ilpazyiuun, IIITO je
KOpeJIaTIfBHO C nojaaosr npasrepa Tlfrra ynuweJb (B.T. 8a).
PeTKO je y 30n If MUAOUl, Mndoen, C MorynlfM HaCJIaIbaIbeM na ax-
ueaar rrpanesa.
14 Lllyuap MO)l(e 6HTH MOTHBHcaHO aKQeHTOM HM. WYMa.
15 Yn. ca CMnr, 94, 140, 143 HT~.
16 Ilpesra OBOM THny H Jldsapuue.
17 EMOJM, 444-446.
18 Hero, 510-511.
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Ilpesra TUKa, Ciidca, /(UMuiliap y Dr je II TUKOMUp, Cudcoie, /(UMU-
tupuje.
B) HM. M.p. xoje cy rrocne ncnazratsa -x nofiane orsopeny yrrrasry,
ca-rysane cy axuenar liM. na -e. AKQeHaT je oncrao na lICTOM cnory nozry-
npr napanarvox, ana II MorynoM CKOplljOM npacyraomhy -x 19;
Opd - opdje, cupoud - cupoudcuua, ili<Jp6y, KO:>ICY BX, 00 opd -
MQj opd, KO:>ICY, rOJb~M ili<Jp6y, cuposui nOB~K - cupouda Op, opd - opd-
Je20 ("BonKa"), cupoud - cupouda - cupoudy - cupoud (Bjn) - Cupo-
udcu - Bej cupoudce - cupoudcuua, ili<Jp6y MK,.n;o nij opd, 6Jija cupo-
ud - necy cupoudcu, y ili<Jp6y, KO:>ICY Orr, cupoud, KO:>ICY 30n;
/(0 opd - opdcu/opdce, cuposui je - cupoudcuua Dr. Y OBOM ro-
sopy norspheno je II cupoua, opa.
Y MK naanyr je safieneaceno - yjcnnaaaaarsexr npeva liM. aa -a -
cupoua. Ilocnenana OBaKBe aaaenauaje je a: Y.n;Pll y ilijp6y Op.
r) HM. 'rana Ceptiuu - Csptiu lIMajy axuenar na OCHOBlI 6e3 -UH.
Cjp6UH - Csptiuua - Cjp6UHy - Cepou - Cjp6UMa, Typhuu -
cac TYP14e - TYP14UMa BX, Cjp6UH - Csptiu - Cjp6UMa, Typhuu - Typ-
14U, tieptiepuu - 6ep6epuHy - 6ep6ep u21, apnayiuun - apuaytuu Op, PU-
CjdHUH - pUCjdHU, Kpyuuinuu - Kpyiuduu - Kpyiadnuua, Ilupauhduun,
Paebluinun - Paeehdnuua MK, pUCjdHUHy jenosry, Oauiepyuuinun -
Oiuuepyuuiuuuy - Ouiuepyiudnuua On;
Cjp6UH - Cjp6UMa, TYP14UMa.22 YBeK je Lluedn/Iluean - Ilued-
nu/llueauu Dr.
Y Orr je Ouinepyiuanun - Ouiuepyuiauu MOTlIBlIcaHO aKQeHTOM liM.
Oailiepytua (B. T. 196) .
zt) Y CnO:>KeHlIQaMa C npacaojaasr npnneaou y npsosr neny II liM.
oen y ztpyrov aKQeHaT je, CKOpO ztocnezmo, na <plIHallHOM cnory npazresa:
'bypheeoe«, Muiupoeoen, BeJl'uzdaH, Focuohunoen, HUKO/bdaH.
Tlopezi naaezrennx npasrepa, y BX II Op fieneaceuo je a: sa
'bypheeoen, iipeo MUilipoeoaH BX, na 'bypheeosn, sa nypljeedaH Op. Tan
'bypheeoeu rpar je MO)l;ena CaKu;eHTOBaHOM ynTlIMoM npacnojaax npane-
sa, anase cnopaztaxao npncymor y jy:>KHOM neny Ilonpf' (yrr. ca nocnen-
HlIM n.ezoe y CBlIM MeCTlIMa Ilonpl). Tun Trypheeoe« nacnaa.a ce ua ax-
ryenna Mo.n;en rrpncaojnax npnnesa, y KOMe je ccuaarnsxa MOTlIBaQlIja
npexra aKQeHTY MOTlIBHe lIMeHlIQe aspasnra.
19 YIl. ca ooud, ca6d y CBHM HCIlHTaHHM IlyHKToBHMa Iloztpl",
20 Opdc - opdcu ("IIJIO,n: opaxa").
21 11M. ce jasn.a H C O,n:HO~OM beptiep - 6ep6epu.
22 YII. ca CMnr, 140, 149.
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9. a) Y rrpe3lfMeHlfMa na -ub y CBIfM MeCTIfMa Iloztpl" sysa ce najae-
rune axueuar IfMeHIfu;e Ifnlf npanesa y OCHOBIf.23 OBaKBa MOTIfBaU;lfja ax-
uerrra nspaaara je y 'fif, BX If Op:
Il~i11po6un - Il~i11po6uny, Mauuiuduieeuh, Ea6yH06un, ny6yHo6un,
llaiurpnoeuh, Joeuhuh, Ildenoeuh, Muuuh, Mdepuh BX, JdHK06un, Bui119-
iueeuh, no JQBe Pdouha, Hlf Cnasera Tdeuha, K:)pCTO Mdiuuhy (Bjn), Jo-
6dH06un Op;
Mutupoeuh, Ci110jdH06un, J06dH06un, TJl 'uzopuieeuh, A6pdM06un,
'bopheeuh, Ky3MdH06un, lIei11K06un, Tiecdpeeuh, C/)Ufl 'UU06un, Ileiupo-
6un24 'bl".
6) Y MK yoaasajy ce nsa MO)l,ena - npsn, napaaarxarcxa, KaKO je
y ceaepaajasr nacersaaa; If, npyrn, rpaaara-nco-napanarsrarcxa:
HUKOJl 'uh, Ci11dHK06un, 'bopheeuh, Ilei11K06un, Tdcuh, Auopujeeuh,
H6dH06un, I..J6ei11K06un;
HUKOJl 'un - HUKOJl 'unu HMaw - oo HUKOJl 'uhe, 00 'bopheeuhe, OH
je Tacuh, Ilei11K06un - Iletuxoeuhu - Ilei11K06unUMa.
B) AyTOXTOHa IfMeHa pO)l,OBa25 IfMajy axuenar IfM. C nenocrojaaaa
-a (B. T. 10), rrourro cy assenena CY<PIfKCOM -su: Ilei11Ko6¢lfu, Mopdeeuu,
Byedpuu - y Byedpue, Baiuyiuduuu.
10. II M e H If U; e C Herr 0 C T 0 j a H If M -a:
a) nei116api11aK - OiU nei116api11Ka, u¢i11aK, ypdnax - ypdnxa, Y.oi11alf
- roua, KOH9ualf - KOH9ulfU, ceexap - ceexpa - C6~KPY, M~i11aK - M~i11­
«a - M~i11K06U - re] M~i11K06e, uyiaxdpau -uyuuaipuuua, sa cupau, ape-
COJlaK, c6¢i11aK ("rrpa3HIfK, finarztan"), 9Zaln - iipexu 9ZlnY, u~i11aJl - u~­
i11Jla - u~i11.IbU/U~i11Jl06U - u~i11Jl06e, K9i11aJl - K9i11Jl06U BX, 6pai11dHalf
- 6pai11dHlfa - 6pai11dHlfu - 6pai11dHlfUMa, Ha zoean' - oo 9Zlna, «and-
eau; nei116api11aK, M~i11ap - TPH M~i11pa, oicnuu: - ouaH1()l - ouenue, y
jdpeu, oeec, pQ)l,lfja j~naM, pd:JICaH' - )l,Ba pa:JICH 'a - pa:JICH '06U Op;
Myiuxdpau - uyiuxdpua - uyiuxapuu - uyuoaipuuua, xonau - TPH
«onua, unaoenuu - unaoeuuuua, olfai11, 6bwlf (,,6enaHu;e") - 6bzlfe (HMH),
sdjau - sdjua - sdjuuua, 60cUil 'ax, ydo6alf, ilIlanKU6alf ("rrnaqJbIfBKo"), sa-
i11U.fWK (,,3aTliJbaK") - 3ai11U1lKa, Hi11aJl 'ujduau - Hi11aJl 'ujduuu MK, Hlf JlO-
6alf - JloePlfa - Jl06¢lfUMa, xpyiuau ("rpa)l,"), uyuixdpau - CBej uytuxdp-
lfe - uyiuxdpuuua, oiieuax - 06a)l,Ba oiunuca - ua oueuue, zraauetupa,
23 06HMHa rpalja M .. Byxysorpaha (EMOJM) HajBehHM .n;eJIOM norsphyje 3aKJbY-
xax H3HeT na OCHOBy MOjHX npaxepa.
24 Yn. ca CMnf, 140.
25 IIpe3HMeHa na -uh cy HOBHja.
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eeiuap, Bora ueiIula - iieiuny, opan - opna, BO,lJ,a oill KoiIula On, 02lJ1tJ -
UO 021tJy, ceexap - ceexpa, uoxnouau - na uOKJloulje, OUaJiaK, zraa ndxiua
30n;
Ilpuspeuau - Ilpuspeuua - Ilpuspeuuuua, y iieiuatc - otu ueillKa
00 ueillKa, ,lJ,Ba KllJIa oeac - 00 oqu:«, ueilla.rz - ueiuna - ueiIulo6u - ue-
illflo6UMa, opan - 0PJl06U, ndxaiu - 00 ndxiuoee, MJIOrO UOCJl06e, oudnax
- oiidnue, KOHOUalj, «onau - KOJlljU, c6UiH'alj, yooeau - yooplja -
yoopljUMa, 60cWz 'ax, ceuiuau - MJIOrO ceuue Dr.
Oaarnezmo je zta sa axnenar Dr saace npnauana Iloztpf', II zta ce
OTy,lJ" OBaKaB axuenar MO)l(e ofijacaara rpaaarnaxo-napaznrruarcxaa
rrpllH.u;llnoM.26
Y Dr rrorspheae cy zrae llMeHll.u;e ca aenocrojaaaa -a y xojava je
axuenar na HeTllrrllqHOM MecTy: MJIOrO ouaill , ,lJ,aj Mil ousm, ,lJ,06ap 06aC,
CTO KllJIa 06aC. AK.u;eHaT je y OBIlM npassepaaa nO,lJ,CTaKHyT - 360r rpa-
,lJ,IlBHOr sna-rea,a - O,lJ,CyCTBOM ztpyrnx 06JIIiKa.
Y MK aK.u;eHaTCKIl MO,lJ,eJI liM. Cnenocrojaaaa -a crafianan je. Jezt-
HOM je, Mel)yTllM, norspheno II iuuihxueau, nacnarsaa.ev na axuenar rna-
rOJIa iindhe.
HM. C nenocrojaamr -a C npoumpea.ea OCHOBe y BX, Op II Dr
llMajy ceaaaransc-napanaraarcxn, a y MK, Orr, 30n rpavarn-nco-rrapa-
,lJ,llrMaTCKIl axuenar: xonueeu, paJIC1tJ06U, pyhxoeu, oueeu - oueeuua,
naxiuoeu, IiOWX06U, xoiiuu: - KOiIul 'eeu, opan - 0PJl 'eeu - 0PJl'eeuua,
uetunoeu - ueiIulo6uMa MK, ueauoeu - ueiunoeuua, «oiiuioeu On, na«-
il106U, ueuinoeu - ueiunoeuua, UO IiOlUK06U 30n. Y 30n liMa II nornpna
cesrarrra'nco-napaznrnaarcxor axnenra: ueillflo6u - ueillflo6UMa, OPJl 'e6U
- OPJl Je6e - OPJl'e6UMa.
6) HM. na -bJl llMajy ysex axuenar na cnory acnpezi xana -Jl oncraje,
Y name MeCTa TIO,lJ,pr norapheaa cy II rrpasrepa ca -a yssecro -Jl na Kpajy
cnora, II KOHTPaXOBalheM BOKaJICKe rpyne -aaV! )];oMllHllpajy npavepa ca
aK.u;eHTOM Koilla28, ueilla, opa Op BX MK 30n, a perxa cy «oiiui, oeau.
opd. Tan «ouui ynyhyje na aK.u;eHaTCKH MO,lJ,eJI ca aK.u;eHTOM na sarsope-
HOj YJITIlMIl ca aenocrojanaa -a II nosrepaaea axneara nanpen y 06JIll-
.u;llMa 6e3 nenocrojanor -a. OBaKaB axuenar je Morao craha ca ycersean-
.u;llMa 113 upnoropcxnx xpajeaa.s?
26 M. CTeBaHOBHn sa nr xaace na "ce He MO:>Ke o6jacHHTH KOjHM rryrev je axne-
HaT ztocneo na npernocneznsn CJIor" (Clvl'bf', 94), naaoneha, H3Mel)y OCTaJlOr, H AyCTPH-
jaHQH, I1pH3peHhQ, MylliKapu.a.
27 MPCY,!l;6Jl, 456. Yrr. ca II-POp, 584.
28 Yrr. ca II-POp, 584.
29 Yrr. ca CMAI1Hnep, 90.
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Ilpavepa 1I3 'fif: MeCO oiu eeauua, aam iieiudja, xoiiuiia nopezt
0611qHlIjer ueiUaa - ueiUJla, xoiuan - KoiUJla - ynyhyjy Hd CTaIbe rrpe
xonrpaxoaaa,a <pIIHaJIHe BOKaJICKe rpyrre. 11 onne je norspheno oeaia. KO-
iUd.
11. Y <popMlIpaIby axuenra liM. na -a <PYHKU;IIOHlIwe, aKO ce y TBOP-
fieao MOTIiBlicaHe pe-ra He yxrema axuenar MOTIIBHe pexn, rpasra-
TliqKO-rtapanarsrarcsn npannan.
CTa6lIJIHOCT osor Mo,n:eJIa saaaca ozt CJIOrOBHe crpyxrype rpaxia-
ra-ncor HaCTaBKa llJIli cyrpnxca - je,n:HOBOKaJICKOr ana ,n:BOBOKaJICKor:
JIyKa, JQBa - JQBY, /{QKa - /{QKY, Ilepa - oiu Ilepe - II¢PY, Kyna
- oili «yhe; eepuea - eepuzy, uozdha, paxuja, uepuyn.a, ceupdjxa,
ceexepea - ceetcipey - oiu ceesepee - ceexepeaua, oeeojxa - oeeojxe
- oeeojxaua, eocuuauce - cOCiUUHKaMa, jeiuepeaua, JlOJICUlfa, ueHIj~pa
- iipexo ueHIj~pe BX, /{UMKa, Bepa, CiJC TQMY, 3 EQJlCY, CiJ[C] Ciu~¢y,
KyO easoe, CiUPUHY, ceciupa - ceciupe - ceciupaua, JIC~HaMa; HeO~Jl 'a -
Y HeO~Jl y, Jl 'uedoe, ceexspea - ceetcipeaua, pa6(JiUa, 00 zpaudoe 00
zpaudoe, iiensdea, iiexdpa, CBUjH 'aua; Jl 'eaotaa, Y ceojinuty, epyhuua, CU-
POiUUH 'a, uyiUuHKa Op.
Y 'fif, BX II Op Y jezraov 6pojy 113Be,n:eHllX liM. casysaao je MeCTO
axuenra MOTllBHe pesa. OBO je noncraxayro jacami pasrpanaaerseu MO-
TllBHe pexa n cyrpaxca: oiu K(J3UHe (: K03a), opyzdpuua (: zrpyrap), ciUy6u-
ua (: cryfia), Jldsapuue (B. T. 86), /{'yoOO/bUlfe (: nona), na tipdoaeuuy, iiuja-
euua, KOJlOM6(JiUfbulfa (: KOJIOM6Qn), poeuna, udheja (: MaTll), KH 'uocuua,
y upeodeuuuy (: npenana), MfldOeBeciUa 30 - undoeeeciuy ("HeBecTa"), KOJl-
uuiUa ("oKpyrJIa rmra, xao KOJIO") BX, opduieeuna (: opa), jej KO-
JlOM6(JnHUlfY, tusjeeuua (: mije), undouua - undouue, rej ceciupuue,
ceojuuuuua, souioeeeciua, ciUy6ulfe, c(JC cdjuuue (: cajae; "caOHllu;e") Op,
yooeuua (: ynoaan), udhuia, oupexiuopuua (: zrapexrop), uazdpuua (: Ma-
rape), zyuuuepuua (: ryurrep), KapiUulfa (: K~T), jaciuyhuuua (: jaCT;}K),
yhuiuen-uua (: yharers), KJ;KaBUlfa, ciUy6ulfe, 'bdxoeuua, Tuixodnca, xyhy
«duaeuuy (: xane), )l(eHy ndjaeuuy (: naie), My3Jl 'uua (: My3e; " senpaua,
MY3JIllu;a"), KOJlOM6onHUlfa (: KOJIOM6on) 'hl".
Y 'fif nponyxranan je Mo,n:eJI y KOMe je axuenar na YJITIiMII raoptie-
He OCHOBe, rra II y OBIiM npasiepmra nocroja jacna MeljyMop<peMCKa rpa-
HIIu;a: uujduuua - iiujduuuaua, Y KOfbYWHUlfY, zyceuuua, ueuduuua, MY-
heuuua, eeeepuua II eepeepuua - eepeepuuy, pactuoeuua, CO/bdpHUK.
Haxo je y OBaKBIiM npnaepnua axnenar qeCTO na aHTerreHyJITIiMII, HIIKa-
KO ce He MO)l(e CMarpaTII zra y 'fif - xao yocTaJIOM Hli y Ilonpf - rrOCTO-
30 113 zrpyre pe-nt CJIO)l(eHHue ncnano je ue-, na je TaKO jennnaua ca 3HaqelheM np-
Bli neo. Yrr. ca souiueciua - seponarno ncror nopexna - y Cpl", TI".
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ja rezca.a xa TPeneCJIO)KHOM <poHeTcKoM aKI.J;eHTy, nOIliTO cy Pa3JI03H OBa-
xaor MeCTa aKI.J;eHTa OqHrJIe.n;HO MOP<P0JIOIliKH a He PHTMHqKIL
H Y MOjOj rpaha H3 Op norspheaa cy aKI.J;eHTH HM. oy60eUlta, uepoeu-
na.jenoeuna; tiopoeuua.i) HM., anane, cnanajy y HOBy JIeKCHKY (B. T. 20a).
Y sehev zieny HM. y BX, HaKO je JIaKO YOqJbHBa seaa MOTHBHe H MO-
THBHcaHe HM., npeoanahyje rpaaara-rxo-napanar-aarcxa npHHI.J;Hn:
jeturpeuua - jeiurpeuue (Bjn), eunuua - y euuuuy - millie euuuue, 00
Boouue, pyxaeuua, /l' eU9iUa, 00 epeeoiue, ZP039iUa, MJlaOUJ-ba, cupoiuu-
n.a, epaeouuuiuea, 00 epyhuue, HUUlG.rbKa.
Y HeKOJIHKO TypI.J;H3aMa y Op HHHI.J;HjaJIHH aHTeneHyJITHMCKH CJIor
aKI.J;eHTOBaH je npexa TypCKOM .n;BOCJIO)KHOM 06JIHKy 32: Y hdpiuujy, KOM-
tuuja, dhuja, tiacxuja, zra IIlijeMo pdxujy.s) Hacnan.aa,e OBHX HM. na Typ-
CKH JIHK MO)Ke 6HTH yspoxosano KOHTaKTOM Cp6a y OpaXOBI.J;y C TypCKHM
je3HKOM. Y cpeznmaaa y xojmra OBaKBor KOHTaKTa rresra, HJIH je 3HaTHO
CJIa6HjH, jaarsa ce THn: xosuuuja, tiacxuja, hapunija, paxuja, ljaMuja BX,
MK, On.
Y Df cran,e je CJIHqHO OHOM Y BX II Op, aJIH ca qellInHM noxepa-
IheM aKI.J;eHTa ua neHyJITHMy y ,l];MH Hero y OBHM MeCTHMa:
Joea CniHKoBHn - Joey, Ciiuuuua, oeeojxa - oeeojxe, ueuauuua,
yooeuua - yooeuljy, jaciuyhnuua, ciueuuua, ciupuna, »ceny, y iiexdpy,
KOKoUlKa, eyzyiuxa, eyupuja, MaZ/la, neoen.a, xyoen,«, naooeuua, tiehapu-
ua, .n;aj MH zYC/lY, oyH'a, oouahuuar';
)J(eHaMa, hepxaua, ciupuuaua, WeWKaMa, KOKOUlKaMa, eycxaua;
Ilpuspenxdua, ciupundua, KOKoUlKdMa, »cendua, hepxdua, otpudua,
ceuuidua.
12. Y MK, On H 30n y HM. ua -a OC!BapeH je 3HaTHH)H nponop <po-
HeTCKor neHyJITHMCKOr aKI.J;eHTa y ,l];MH: Onza, upeiU KOJbY, »ceua - oce-
uy - »cendua, H oeeojxou H »ceuou, ceuju'a - ceuju'dua, otpudua,
heptaiua, eycxdua, MenKa - uehxdua; /l 'ucuua - /l 'UCUljY - /l 'ucuudua,
japetiuua - japetiuudua, ciuanuua ("cTeHHI.J;a") - ciuanuudua, pyocuua
("pY)Ka"), 6paT iiujanuua - uujauuudua, oooo.euua - OOOOJbUljdMa,
cwpaMoiUa, C/l 'eseuxa, ociuuca ("ocje"), oeeojtaiua, KOMUluKdMa MK, na
poeohy, »ceua - »ceiuiua, oeeojxa - oeeojxdua, hepxa, oodja, KOKO-
tuxa, hepxdua, «paedua, KOKoUlKdMa, oeeojxdua, yhuiuenaiudua, jeuep-
31 Yn. ca If-pap, 584.
32 Yn. ca 06JIH)KlhHM TYpCKHM npH3peHCKHM rOBopOM y CJIITr: carsi (crp, 165),
koysi (172), haci (169), baski (161), raki (177), cami (npesra MOM MaTepHjany).
33 .ll:OK ce OCTane HM. y Op KopHCTe C HaBe~eHHM aKQeHTOM, HM. pdkuja jasrsa ce
H C aKQeHToM paxuja.
34 B. H npnjaepe y CMnf, 140.
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edua, naciuaeuudua, iicueanaiue, yhuiiienaiua - ozr millie yhyiuemtcue, c
eeopuuy, oouahuua crapa Orr, ceetcipea - ceexepey - ceexepedua, Me-
hxdua, jeiuepea - jeiuepedua, iiozdha, y iiheuuuy, CUpOWUH 'a, iueucuje,
tunutui, nanene, y KOUlYJl 'y, uauuciupe, xpaedua 300.
Y .LI:MH YMK, Orr Ii 300, rrpe csera y IiMeHIiIJ,aMa Cj e,nHOCJIO)l(HOM
rpaMaTwIKoM OCHOBOM, napazraraarcxa aKIJ,eHaT je ornopaajn, rra je rro-
pen Mo,neJIa »ceudua rrorspheao a: »cenaua, ceujn 'aua, hepxaua,
uehuaua, ceciupaua MK, xpdeaua, cectupaua, »ceuaua, ynuWe/bUllaMa
Orr, xpdeaua; »cenaua, hepkaua, iiueon 'uuaua 300.
Mano je norspna 1i3 MK C napanaraarcxau aKIJ,eHTOM IiMeHIiIJ,a C
,nBOCJIO)l(HOM Ii BlillIeCJIO)l(HOM OCHOBOM: oeeojxaua, KOKoUlKaMa, yhu-
We/bKaMa, oeeepuhu 'aua, ceexepeaua.
qYBaIhe aKIJ,eHTa MOTIiBHe pe-m Y 1i3Be,neHIiIJ,aMa y MK, Orr Ii 300
3HaTHO je pehe Hero y cesepaajea ,neJIY Iloztpf': »ceiuedpuua (: zceraap),
opyzapuua (: npyrap; aYToxToHO npyraha), ndciiiaeuua, flujaeulla MK, WU-
zalbulla (: raraa.) - wuzalbulle, ynuWe/bulla, y upooaeuuuy, eeopuua (: Be-
npo), oosuihuua (: ,noManIiH)all, oo 6padaeulle, ceojiuiuuna, flujaeulle 30n.
Y MK je nopen eepeepuua Ii eepeepuua.
Y IiMeHIiMa rro My)l(y nperesoro ce xyaa aKIJ,eHaT MOTIiBHe pe-m,
ana liMa Ii norspna C rpaaarasxo-napaztaraarcxaa aKIJ,eHTOM: Munoiue-
euua, Ilyuuiuoeuua, Bnazojeeuua, Muwpoeulla, Bptinxoeuua, Tieounuua;
Maproeuua, Joeuuuuy, flo Bpanxoeuue, Iieouuuua MK, Ciudnxoeuua,
Munduoeuua Orr, Joeuuuua, CwerjJuHulla; flo Bnazojeeuue 300.
13. lIM. 6pdna Ii della y 06JIliIJ,liMa C je,nHoBOKaJICKIiM HaCTaBKOM
IiMajy ysex aKIJ,eHTOBaH CJIor OCHOBe: d~lla - MMaM rrer d~llY, npen 6pdny
BX, CCJ3 oeuy, oo iipdhe Op, 6pdna, della MK 300 'Dr.
Y aaaseisy nasseae OBe liM. cy rurypanaaoaaae. Y .LI:MH IiMajy aKIJ,e-
HaT na rreHyJITIiMIi. Ilonrro CKOpO Ii newa norspna rnna oeuaua - OCIiM
YBX, a liMa - nonynre He MHoro - norspna iipdhauo/tiptihuua, MO)l(e ce
npernocraaara na je oeudua nozrynpro napanar-aou jcnnaacxax 06JIliKa
(B. T. 17a), a oeuaua je npexra liM. della. Bpahdua/tipahuua HaCJIaIha ce
na oeudua:
Heaxr oeudua, oeudua caojeua BX, oeudua, 6panuMa/6pandMa Op,
tipaiucua, oeudua MK, oeudua naiuesra, 6pantiMa Orr, delldMa35, tipahd-
Ma'Dr;
d~llaMa, tipahaua BX, iipdhaua BallIeMa, tipdhuua Op, 6pdnuMa
MK Orr, 6pdnaMa 'Dr.
35 Yrr. ca CMnr, 140, 151.
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14. HM. MamU y cesepnoa zreny Ilorrpf JIMa CeMaHTJIlIKO-rrapa,nJIf-
MaTCKJI axuenar: 00 udiuepe, ,na,nJI Mamepe, udiuep MY, MamepaMa BX,
ao udiuepe, Ita udtuep Op, Mamep, udiuepe 'Dr.
Y MK axuenar ce rroxrepa na xpaj rpassarasxe OCHOBe: yMpe fJI
6paT uaiuepe, 00 uaiuepe, uaiuepaua. Y 06JIJIKy jezmaxov rpasrarauxoj
OCHOBJI axueaar je na rreHyJITJIMJI y CBJIM rryHKTOBJIMa, lllTO je BepOBaTHa
aHaJIOfJIja npesra MamU, aJIJI JI BeJIJIKOM 6pojy HM. zc.p.: Mamep,na BH-
,nJIM, udtuep TJI.
Y Orr JI 30n norspheua cy npavepa Mo,neJIa JI3 MK, a y Orr je JI: ,na-
zto Mamepe.
15. HM. na -o/-e 6e3 rrpomapen.a OCHOBe rrp030,nJIjCKJI cy ce asjezt-
HaqJIJIe C JIM. na -0 JI -a.
CTa6JIJIHOCT rrapa,nJIfMaTCKOf rrpHHU;JIrra JIJIJI rrpo,nop rreHyJITJIM-
CKOf axuerrra y ,Zl,MH, KOpeJIaTJIBHJI cy ca craa.exr y rrp030,nJIjJI OCTaJIJIX
BpCTa JIMeHJIu;a:
Toeeoo - eoeeoa - eoeeouua, EQWKO - EQWKa, Ciudjtco, KOpUmO,
zpojse, KO/b~J-1O - KO/b~Ha, Mi~cmo, ZQMHO, OZJ-bUWme - OZJ-bUWma BX,
CmaHKO - Ciuduxy, HeO~/bKO, nojse, C?HO, ZPQj3e, oapeo, epehdno, eoee-
OUMa Op, Ciupehxo, KOIl 'eHO, tioedciueo, iuoptauiue, poiueiuo, y OCTapeJIO
0060 ("y crapo ztofia"), KOpUmO, erphuno ("BpTJIOf"), CIlYHl1e, «punue, na
name epotin 'a, eoeeouua; eoeeouua MK, CIlYHl1e, z/bemO, cello 'Dr.
16. rJIafOJICKe JIM. xyaajy axuenar TPrrHOf fJI. npaneaa.
Y ceaepnosr neny Ilonpf' JI 'Dr y rJIarOJICKoj napannrsra axuenar je
Be3aH sa JICTJI CJIor &MUaM - meuaIla - iueuan - meaaHa); y jY*HJIjeM
zteny, nocefino y MK, axuenar ce y rJIarOJICKlIM 06JIJIU;JIMa aesyje aa <pHHaJI-
HJI BOKaJI rpanarnsxe OCHOBe (meUaM - meudJZa36 - meuaH - meuaHa):
Ilujene.feoeue, putiatee, ceoen 'e, uowmyeaiH 'e, M~C&H 'e BX, uzpai:
tee, l1~uaiJ-be KOlllYJI'e, ceupatee, HeKO zndcatee, cHa6o~eaJ-be,M&eJ-be, m~­
uain 'e Op, otiyxyeatee, xoiuu« 'e, 6ezaiH 'e 'Dr;
BdpW&H 'e, ceoein 'e.feoein 'e, UZpcVH 'e, UOjcVH 'e, 6HJIO iunuiiiyedin 'e,
eesyedin 'e MK, mdpncVH 'e, eUKcVH 'e, KOUaJ-be, oen '&H'e, sa eapaiti'e Orr,
stiopen.e, mypcVH 'e, UO&H 'e 30n .
Yap je rropezi uymyeaiH 'e, ymeuyeaiH'e JI uyiuyediu 'e, yiiieiiyedin 'e.
Y 'Dr JI yoaedin 'e.
Y jy)KHOM zterry Ilonpf perxe cy norspne fJIarOJICKJIX JIM. C npe-
3eHTCKJIM aKu;eHTOM: KOUaiH 'e, MeC&H 'e Orr, 36op&H'e no aoh, tueaa» 'e
30n.
36 Y jy)l(HOM ,I:leJIY Ilonpf y pa,I:lHOM rJI. npanesy rpaManiQKHM o6eJl:e)l(jeM oceha
ce -Q ()l(. p. jn.), -0 (c. p. jn.), -e (MH.) (pafioraja < pa60TaJI-0 : pafioran-a : pafioran-o : pa-
fioran'e).
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17. ITo MecTy axuenra nojennaax rpyrra liM. C npouiapea.en OCHO-
Be, Ilonpl je nonerseir na cesepna y jY)l(Hli zieo.
a) TBop6eHO HeMOTllBlicaHe llMeHllIJ,e llMajy y CBllM MeCTliMa ITo-
)J;pf rpaMaTllqKO-rrapa)J;llrMaTCKli aKueHaT:.i.!fJ!..e - japetJla - japunu -
japunuMa, C HarrOMeHOM zia ce y )l,MH Y jyacnou zieny epaKyrrTaTllBHO ja-
nrsa II cPoHeTCKli neaynraxrcxa axnenar:
,a¢me - oem¢ma - oem¢my, UU/l 'e - UU/l '¢ma - UU/l 'uhu -
UU/l 'uhuua, 6ype - B9)J;a 00 6yp¢ma, 00 japeiua, jazfb¢ma, LUULU¢my,
zepue - ZCJpH¢my - erpnuhu, KCJpndJICe - KCJpnaJIC¢ma 37, udphe - iiaphe-
ma - iiaphuhu BX, o¢me - BOMy oem¢my, 6ype - 6yp¢ma - bypuhu >:
y 6ypune,jdpe - japuhu - japuhuua, m¢/l 'e - iiien '¢ma38 - me/l 'uhu -
iuen 'uhuua (II, neiuhe, iuejduuuai, uaedpe - uaeapeiuy - uazapuhuua
Op, 6ype - 6ypema - 6ypunu, zJpHe - zpnuhu, oeme - oemema, iipace-
ma - upaceiu» - iipacuhu - upacuhuua, jden.e - jazn.uhu, »copetie -
:J1Cope6ema - »copetiuhu, taen 'e - Ilcen 'ema - me/l 'uhu, UU/l 'uhu, upa-
cuhu, jdpe - japeiua - japuhu - japuhuuas? 'Df.
Hanrera oemema, tiype - 6ypema - tiypuhu, jyo«:« - jyocuhu,
zapHe - erpnuhu, updce - upacetua - iipacuhu - upacuhaua, UU/l 'e -
UU/l 'emy - UU/l 'uhaua MK, me/l 'e - tuea 'etua. suiedpe - uaeapeiua -
uaeapetuy - uazapuhu - uaeapuhaua/uaeapuhuua II uazapuhdua Orr,
zapHe - zCJpHema - espuuhu, oeme - oetaetaa 30n.
HM. 6dHne (,,6a)J;IbaK") y BX y TBop6eHoM csracny unje )J;eMllHYTllB
nOllITO liM. 6aofbaK HeMa y Iloapf'. ~eMllHyrllBHO ana-rerse, Mel)YTllM,
naje nornyao 1136rre)J;erro, rra ce janrsajy npaxiepa xoja MeCTOM axnenra
ynyhyjy Ha pa3rrllqllTe nposozrajcxe MO,lI;erre: bdnh« - 6aHn¢ma - tiauhu-
hu, ana II iuiuhuhu.
Y CBllM jy)l(HoMeToxlljcKliM roaopassa liM. epduhe - epauheuia -
epaiihutu: 6e3 )J;eMllHyrllBHor je snasea,a, nourro HeMa liM. epatiau.
HM. c npomapen.esr -eu rrparraziajy OBOM MO)J;erry: epeue - epeue-
ua, LiMe - UM¢Ha40 (Tjn, HMH, OIIMH), pduo - paueua - Ita paM¢HyBX
Op, Y crapo epeuo - 00 epeueua (Tjn) - epeueua reurxe, pduo - 00 pa-
uena (Tjn) - uo paueuy - paueua (HMH) MK, epeue - epeuena 30b,
epeue - epeuena (f/OIIj)J;, H/OIIMH), 6peMe - tipeueua.
37 HM. naje ,ll,eMHH)'THB y O,ll,HOCy na xpsar, rrOIIITO K<JplidJICe HMa saaxes,e OCHOB-
He HMeHH:u.e.
38 Y MOM MaTeplIjaJIy HHCy norspheaa npaaepa C aK:u.eHTOM rana mell 'etuy y Op
(yrr. ca H-POp, 584).
39 B. H npaaepe y csrer. 109.
40 Yrr. ca UMeHa y H-POp, 584.
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6) MM. 1f3Be,D,eHe CYcPlfKCOM -ne « -tte) y ceaepaoss ,D,eJIy TIO,D,pr
najsemhe -ryaajy MeCTO axuenra MOTlfBHe pe-m y CBlfM 06JIIf~lfMa;
Yuyhe (: ynyx) - yuyheiua - yuyheiuy - yuyhuhu - yuyhuhuua,
mal-bupne (: ran.ap) - rpa mal-bupnema - mal-bupnunu, xodnsnhe - KO-
¢uHnunu, xansenodphe - xan.enodphuhu, eoouuaedhe (: ronaunsax) -
eoouiuiedheiuy, oeeojhe - oeeojheiua - oeeojhuhu - oeeojhuhuua,
ceunhe, 6iJp3dHne - 6iJp3dHliunu, K¢Uuz 'uhe - K¢Uuz 'uhuhu, memKune (:
rcrxnh) - memKunema BX, yuyhe - yuyheiua - CCJC yuyhuhu - yuyhu-
huua, Mamune - Mamunema - uaiuuhuhu, utipuhe (: 1f6pllK) - uiipuhu-
hu, ceupdjhe (: cnnpajxa) - ceupdjhuhu, KOUuz 'uhe - KOUuz 'uhuhu (:
KOTJI'll~a) Op, tbenephe - ¢eHepnunu, iiian 'uphe - ,D,Ba iuan 'upheiiui -
tuau 'uphuhu, yuyheiuy TBOieMy - yuyhuhu, KOUuz'une - KOUuz'ununu -
KOUuz 'uhuhe Dr;
Y ceaepaoxr ,D,eJIy Iloztpf 3a6eJIe)KeHa cy HeKOJIlfKa npmrepa C ax-
~eHTOM IfM. swue jdpe - japeiua: Hlf ,D,Ba iiian 'upn¢ma, ,D,a,D,1f oeeojheiuy,
ceuuhetua BX, om KOUuz 'uheiua, nn memKun¢my Op, oeeojheiua, udhe -
Manema - uahuhu - CCJC uahuhe - scahuhuua Dr.
Y jy)KHlfjeM ,D,eJIy TIO,D,pr, nocefiao y MK, OBe IfM. np030,D,lfjCKIf cy
ce asjenua-rane C IfMeHIf~aMa Tlfnajdpe - japeiua: oeeojhe - oeeojnemy
- oeeojhuhu - oeeojhuhaua If oeeojhuhdua, KOUuz 'uhe - KOUuz 'uhuhu,
«aednhe, cnoiihuhu, «oudhe JI'e6a - UO KOManemy - xouahuhu, euphe>-
euphuhu, pytche - pyxhuhu MK, oeeojhe - oeeojheiua - oeeojheiuy -
oeeojhuhu, dieuephe - tpenephuhu, UOmK&H 'he - UOmKoJ"H 'nema, ceuuhe
- ceuuheiiia On,je/l 'ehe - jen 'enema - jen 'ehuhu, yuytu: - ynyheiua -
yuyhuhu, n 'euhe - nrec n 'eunema - /l 'eiihuhu 30n.
Y On If 30n perxa cy npaaepa C axuearonaaaoraaaoj pesn: oe-
eojheiua .:-. oeeojhuhu, ceuuheiny On, ,D,Ba /l 'eunema, oeeojhuhuua 30n.
18. AHTPOnoHlfMIf na -e If -u, nperezcno xanoxopacrasxor xapaxre-
pa, y 06JIIf~lfMa C npourapenosr OCHOBOM y Dr If ceaepaosr ,D,eJIy Ilozrpf
npeTe:II<:HO qyBajy napanarvarcxa axuenar. Y MK ysex, y On If 30n npe-
Te)KHO, If OBe IfM. asjenaaxane cy ce np030,D,lfjCKIf C IfM. rnna jdpe - ja-
peiua:
n¢p1je - 00 'bopheiua - Hlf n¢p1jemy, Mun 'e - Mun 'eiua, Eyme
(xan. O,D, 06pa,D,) - Eymema, Ilpdzu - Ilpdeeiua - Ilpdzeiuy, jJo6pu - jJo-
6pema - llotipeiuy, )f(UKU - )f(uKemy, 30KU - 30Kemy BX, Cndee - C/ld-
eeiiia - Cndeeiuy, Mtin 'etua, EdJICu - Bdoceiuy, 3¢KU - 3QKema Op,
Miin 'e - Mun 'etua Crojanosaha, Cndeeiuy, Ilpdeeiuy, Edne - Bdneiuy,
Kanhe - KciJzliema - Kdnheiuy, MUl/KU - Muuxeiiia, Bndeu - Bndzeuia
Dr.
PeTKo y ceaepncsr ,D,eJIy If: MU/bema, If llpaeeiuy BX, om Cnaeeiua
Op, Mun'eiua, MdHU - 00 Manuiua - Manuiuy Dr.
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)J{uee - )J{ueblla, Joedrhe - Joeeheiua, Jbyune - Jbyunema, Ko-
cdphe (AeM. H xnn. OA Kocapa) - Kocaphetuy, Bdocu - Eaxei11y, Eoeu
- Boeetua MK, Cnaeeiua, Baoceiuy Orr, Munseiua TeTKHHora 30n.
19. AKu;eHaT TorrOHHMa YCJIOBJbeH je pa3JIHqHTHM pa3JI03HMa.41
a) lJecTo ce axuenar rnoptieno MOTHBHcaHor Torr. aanpzcana na Me-
CTy axuenra MOTHBHe pe-m, H TO H3pa3HTO y ceaepnosr AeJIy Iloztpl":
KOLUdpuLUi11e (: KOIIIapa), Ii'uedouiuiiie, Pyouua, Lldpuna, Fepnau,
MUllOOJl (H MllJIOW AOJI), Ildouue, 'bduoeuua, Pdoeau, Epdi11oi11UH, Puoo-
eu, y Heuahxy, Ilytuduoeau, y Pycujy BX, Opdoeau, 00 Opdeuua, Pdeau,
y Kpdn 'eeo, Tnozoeau, E¢pKOWO, y Ilpiuuiuuuy, y Kujeeo, y Ilonau, B¢-
iuepnux, Ildouue, Iloiioea n¢LUMa, Lldpuua Op, Tuixoeuua, oi11 JIpULUmu-
He, JduHl1e42, y Ceptiujy, y Cyapexy MK, Topteu Munduoeau, y Ilyuuino-
eau, Ilyuidnoeo, Opdoeau, Pdoeau, y Muiiipoeuuy, y Ilpuuuuuuy, Bueon-
cue pyue, Kapahysoea Jl 'uedoa, Jlasdpeea 1-buea, Ilnyocune, Illdpxoea
Jl 'ueaoa Orr, 'bopuna n.uedoa, Kanyhepuue, Koedheesuu, Cen 'uuuue 30n.
M. CTeBaHoBHn (Clvl'bf') HaBOAH BHIIIe Torr. ca aKu;eHTOM MOTHBHe
pexa: KpyLU 'eeau (CTp. 142), Tnsunane, 00 Jyuuxa (cTp.143), y Pdciuoeu-
l1Y, y BUHKoel1e (CTp. 145). Moj MaTepHjaJI noraphyje OBaKBO craa.e, aJIH
HMa H npyra-rajax norspna (B. T. 196): Opdoeau, y Ilpiauiuuuy, 00 EdKO-
euue.
6) Kana je oCJIa6JbeHasesa MOTHBHe pesn H H3BeAeHHu;e, HJIHje He-
Ma, axnenar ce seayje sa <pHHaJIHH BOKaJI rpasraranxe OCHOBe. Tpaxra-
THqKO-rrapaAHrMaTCKH axuenar xecr je H y Torr. C jacaosr Be30M MOTHBHe
pesn H H3BeAeHHu;e, nocefino y jy)l(HOM AeJIy Ilozrpf':
H36uLUme, Tohuuuue, na Pei11UMJby, Tyuuuuuue, Ilrpeeuuua BX,
Cuheeo, y Bvpn.dhy, iipexo Fopdhy, y Ilpeuuuy, llpeuuua, Ilehdne,
Ilrpeenuua Op, 30numi11e, y OUi11epyLUy, 00 Moen-one, Panootipdea, Ilu-
pdue, y Tej Capauuuua, oi11 Crptiuue, llepreiauu:«, Paeniuuiue, Apnuue
MK, y BUHunuLUi11e, 00 30nuLUi11e, y Capouxy, y Peiiuoovy, Tundue, Ilehd-
He, Maa-uuieeo, Ileuihauuua Orr, H36uLUi11e, Cen 'umme 30n, JyHUK, Jepe-
HZ/X H EpeHUK, 00 Tmundne, Ceei11u JIaHi11eJl 'euou 'bl".
Ilopezt Outuepyuia, y OBOM MecTy je qernne Oili11epyLUa. ):(pynI JIHK
je npeva <pHHaJIHOM cnory rsopfieaor AeJIa na KOjH ce zionaje -ytua, xoje
ce oceha Cy<pHKCOM.
Torr. JIpLi3(o)peH ysex je fieneacen c aKu;eHTOM na npsosr cnory: oi11
Ilpuspeua Orr, HH rro Ilpuspeuy Op, oi11 Ilpusopeua BX. Be3HBaIhe axuen-
41 Tpaha M. Byxysorpaha (EMOJM) norsphyje 3aKJbYQaK 0 aKUeHTy TOIIOHliMa
1I3Hery y OBOM npanory na OCHOBy Mor MaTeplijana.
42 HHepopMaTOp CMaTPa na je MOTllBHa pes jdjue.
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Ta sa <pliHaJIHli CJIor rpefia rpaaorrn y rrocefiaosr crarycy osora nacersa y
CBeCTli rosopaaxa (B. T. 20).
20. OCHOBHli yCJIOB sa oncrynan,e O;:J; onacanax aK~eHaTCKliXnpa-
nana je CBeCT 0 aeayroxronocrn JIeKCeMe.
Hspasare je ;:J;OCJIe;:J;HOCTli oztcrynarse xana <PYHK~liOHliIlIY CliHO-
HliMCKli Hli30Bli C jeztaaauoxr ayroxroaor nopexna li nosajarsenanoa.
IIp030;:J;lijcKa anarrrauaja HOBe JIeKCliKe peha je y cenepaosr ;:J;eJIy IIo-
;:J;pr, qeIIIna y jy)l(HOM, IlITO je y seaa ca ;:J;oMliHa~lijoM ceaarrrasxo-napa-
;:J;lirMaTCKor liJIli rpaaarasxo-napanarvarcxor rrpaanana.
a) Cxopnje nocyhenane, aKO HliCY anarrrapaae, liMajy axuenar
yrJIaBHOM na aaannjanaoa cnory:
PddHUK - pdouuuuua (ayToxTOHO: aprar - aprarava), 3¢jmUH (:
;:J;~B~HO MaCJIO), udpoov' (: Jhy;:J;li) , uiuopeiu, U¢dpYM - UO U¢dPYMY (:
1136a), pdooc, «yeap, ndpeouux, UO 6yHKepe, UO sdiueopy, ndiu eroeop (:
stiopcia'c), pdouon, yKYC, «peeeiu, d¢pytzaK, Up030p (: nenhepa), na Y/bU-
uy (: COKaK), sdopyea, y sdjeouuuy, sa oueeuuuy, ycuoueua, lfUUe/be, m'o-
unaea (: ;:J;OIIIJIa BO;:J;a), Y dpuujy, yueianuuu, iaosuenuue, Ouiuiuuua, ZUM-
nsdsuja BX, dyiuotiyc, iio Kp¢eeme, OBOMy udjciuopy, ucupahaj, ndeop,
esc tupdxiuop, ¢mKa3c, u¢3ue, upeeoss, tuu¢pem, Ky[d] d¢KmOpa; tea
uocnoeoha, Bej tudhkuue, u¢H3Ujy, oueenuuy, uysuxa, y sdjeouuuy, liMciJIa
u¢zod6y, y sdopyzy Op, mpdKmOp, y sdiueop, 3ejmuH, y sdxyu, xyui flo-
opyu, iiocao MOj, y udzauuu, Up030pU, Mli nane ua udM-em (: Mli nazte
HaM), jduyap, ¢e6pyap, dezyc; sdceoa, zenepduuje, uexuuja, oxyuduuja,
ndpeotia MK, Kym upeceouuxa, HMa inijaue, herapa pdspeoa, y xpeeeiue,
uuupep - uuupepu; UO iuepeue; y sdjeouuuy, tuen.eeusuja, densuja (:
;:J;BOp), uemUlfe, iiuihxuue, UdUpUKy rypa (: rsyraxa) Orr, UO oortuope,
eusuuisuja, Uom «peeetue, HeMa uiuopeiu, cyouja, »cencxapoiu, OUtumU-
ua, y HaIlIY Y/l 'ulfy43 nr.
Y BliCOKOj ;:J;OCJIe;:J;HOCTli axnenra .rana zenepduuja HeMa yrnuaja an-
TerreHyJITliMCKOr parua IIIaprrJIaHliHCKliX li sanazmovaxenoncxax roaopa.
Ofijaunsea,e OBOM aK~eHTY ce MO)l(e naha y O;:J;HOCy OCHOBe li -uja, xoje
ce OCeTliJIO raopfiennxr <popMaHTOM. CBecT 0 neayroxronoj nexcaua ysa-
nnna je na cevaarn-nor xpnrepajysr fiyne saa-rajaaju O;:J; rpaaarnaxor.
Mecro axuerrra nexnx liM. xoje pesrere nposonajcxa CliCTeM nr, He
rpefia oojaunsaaara qYBalbeM crapnjer CTalba44, rrOIIITO je OHO pazmsan-
HO rrpeCTpyKTyplipaHO.
43 B. H npavepe y Clvl'bf', 94.
44 M. CTeBaHOBHn, aasoneha HOBy JIeKcHKy C HeTHmfqHHM aKQeHTOM, csrarpa na
je TO xyaatse crapnjer crarsa (CMnr, 94).
6) JIeKcHKa ysenor nopexna (peJIHrH03Ha, a.nMHHHcrpaTHBHa), aKO
naje rrp030.nHjCKH anarrrapaaa, nsnsaja ce MeCTOM axnenra y ozmocy na
ztpyre HM. HCTor MOP<P0JIOlliKOr THrra 360r CBeCTH 0 rroce6HOCTH OBe JIeK-
CHKe:
Kyo UKOHe - ua UKOHy, duheo, duhen, CB~Ta Ilpehuciiia (upxsa), no
CB~Te Tpoiuue (npxna), CB~TH Pduhuia (upxsa), nper Cserora Pduheiy,
ua YCKdpC, xanyhep - «anyhepuua BX, udnaciuup - UO udnaciuupe, T~j
cdiiopcsa YCKdpC, oo QuzufUuHe, OT CBeTe Tpouue Op, .nOIIIa y uandciuup
- uaudciuupu, YCKdpC, Ijd60Jl (H: haeon; aYToxToHO: spar") MK, 6lija y
uduactuup, KOH3YJl OT Ilpaspea, 6JldzOCJl0645, aa YCKdpC, nyBaMo UKOHy,
ceeiuiuenux, Ijd60Jl - Ijd60JlU 'Dr.
Ayroxrona JIeKCeMa aa bJIarOBeCTH y MK je Bnazodn, HOBHja, rrpe-
Y3eTa - Bndzoeec.
Y CBHM MeCTHMa Iloztpl" 6eJIe)KeHO je Boocuh. Y Mdn'u Boocul:
CBeCT 0 HeaYToxToHOM udn'u (: MHu:aK) H peJIHrH03HoM TepMHHy qHHH.na
ce axucnar nosrepa nanpen H y bO)KHn.












21. Hajseha zreo Ilonf 3aXBaTa rreHyJITHMCKH pHTaM, rra TaKO osaj
rosop qHHH nposonajcxy u:eJIHHy ca Ilpf H CHr. ,ll,Ba cena Ilonrf - Bp6
H ,ll,oj - xapaxrepame aHTerreHyJITHMCKH pHTaM, IIITO je CBaKaKO yrauaj
3HaTHHjer ycersasarsa H3 npasna Cperexxe )Kyrre. 46
a) IleHyJITHMCKH pHTaM: fUpyu - iupyiioeu, iItpofb ("KpeBeT") -
iItpofbe6u, oeeep - oeeepa - oeeepu - oeeepuua, 6paiItdHalf - tipaiuau-
lfUMa, oeudua/oeuduu, cupoua - cupoudza - cupoudy - cuposuiiuu -
cupouauucua J1y, 60Jl06U - 60Jl06UMa, KoiIt<JJl - KoiItJla - tcoiiuoeeu, My-
»cuua, oeeoju'e - iJe60jf.l'eiIta - iJe60jf.l'Uf.l'U J1YT, iJe6epUf.l'Uf.l' - oeeepu-
f.l'ut./'d, 6Jl'U3HaK - 6Jl'U3HdlfU - 6Jl'U3HalfUMa, iJeiIteiIta - oeudua, ceeiep-
6a - ceexrpedua Jlenr, MyXUl - MyxUMa, yuy« - YHYlfUMa, Baj iieuda,
u'en'ai) (Hj.n) - u'en'dou (HMH) - u'en'doe (AMH, OIlMH) - u'en'amoo»,
oeeepoeuua - oeeepoeuudua Myur, f.lOW<JKlf.lOWK - uoeexa, CUH06U - cu-
H06UMa, yuyue - YHYf.leiIta - ner yuyueiuu, ,Z:(Be jaeteeiuu, MdiItu - uaiuepe
,ll,eJI, 3a Boocuh, ooudhuu - oouahuuu - oouahuuuua, 60JlOWU - 60JlO-
WUMa, »cena -ocendua, jdpe - japeiua - japuhu, nesax'aunre epeueua
,ll,BO.
45 Yn. ca Clvl'hl", 94.
46 rOBOp Bp6HQaHa BenHHoM ocofinaa rrpanana Iloztl" (Ml'Cyzifill), na OBa QHIhe-
HHI~a He norsphyje 3aKJbYQaK 0 nornyaoj CMeHHCTaHOBHHIIITBa osora cena yceJbeHHI.J;HMa
H3 Cperesxe )l(yne (yn. ca PMTIpTIo,n;, 302).
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6) Myunca JIIil.J.Ha MMeHa na -lJ najxemhe cy npanarohena nenyn-
TMMCKOM PMTMY: MUJlaH - MUJldHa - MUJzdHe, )JaMfbaH, Ciiianuuup Jby,
Ilyuian, Joeau, Iloiipueoj Jbyr, Ciueean, Ciuauucnae Jleur, qJU.iz 'uii, Ciiia-
HOMUp Myur, Ilyuian, Munoui, C.fl0600aH - C.fl0600aHa ,ll,BO.
,ll,OK Y Jby, Mym, )J;eJI, Bp6, ,ll,oj HeMa norspzia C aKu;eHTOM na sa-
rsopenoj yJITMMM, y HeKMM MeCTMMa Ilonf 6eJIe)l(eHM cy: Joedn, Muntin,
Ilytudu Jbyr, Joedu, Ciueedn, MUJloW Jlem, C.fl0600aH, MUJlaH, Joedu
Jbexnh )J;BO.
B) Y npeaasreaava aa -uh <paKyJITaTlfBHO ce -rysa axueaar npacsoj-
nor rrpaaesa, KOjM MO)l(e 6lfTM rrozrynapaa C aKu;eHTOM JIMl.J.HOr MMeHa:
Ileiiucoeuu', Iluptcoeuu', Ciiianojeeuu' Jby, Joeduoeuu', Munduoeuu',
Ciudnxoeuu' Jbyr, Tn'uzopujeeuu', MUJlOWeeUll', Joednoeuu' Jlem, Muidj-
noeuu' Myui, Joeduoeuh, Muidjnoeuh ,ll,BO.
qYBalhe axnenra MOTMBHe pe-m 06Ml.J.HMje je y Hlf3MjCKOM zterry
Iloztl", rra OHO MO)l(e 6MTlf yrnuaj Iloztpl".
Hanopennn cy, aJIM M pehn, 06JIMU;M rnna Maproeuu', Ciuauojeeuu',
Ilupxoeuu' ]by.
r) HOBMja JIeKCMKa y Ilonrf nposonajcxa je azrarrrapana C BMCOKOM
ztocnezmourhy, a nerunasan axnenar 3HaTHO je pehn Hero y Ilonpf (B. T.
20) M Ilpf (B. T. 24): raj upexptudj, sa upexpuuij, cyouja, y sdopyey Jby,
ooocuen 'dj, xa uea 'UK Jleur, uaiuepujdn, 6aiila.fbOH, oiiuudj )J;BO.
zt) BpJIO cy perxe norspzre C napaztarxrarcxasr aKu;eHTOM. TIowTO cy
rro npasnny pe3yJITaT eM<paTlfl.J.KOr ncrnuaa,a, He TPe6a MX CMaTPaTlf CM-
CTeMCKOM nojaaow: 00 HeaHa Jby, oeeojll'ull'u, ceUHll'Ull'U Jleur, y cediiio-
ee, na Ciiieeana, )JaMfbaHy Myur,
lj) Y CJIO)l(eHMu;aMa je axuenar <paKyJITaTMBHo aa aarsopenoj yJITM-
MM ca je,nHOCJIO)l(HOM pe-m na xpajy: UO.flOeUHOll' ("rroHon"), iupyooeadn,
opeotosy«, Beoepdo Jby, 00 UO.flOeUHOll' Jlem.
Y rrpMMepHMa Bejazpdow,y EeozpaofIt Mynr, Kyna y Bejaepdov', ciilo-
tiapuhu )J;eJI - caCTaBHM ztenona HMCy ,nOBOJbHO cpacnn y CJIO)l(eHMU;y.
22. AHTerreHyJITMMCKlf pMTaM: MeoeeofIt - Meoeeoa - ueoeeou, ey-
tcoeu, oeeep - oeeepy - oeeepuua, eecense, cec uu'euuuy, na upeeapy,
oeeepoeuua, y Ilojuuue, Jlasdpuue, EOJICUll', y euuoepaow - euuoepaou
,ll,oj, nama ceojtiuua, 00 Bptiuu'ane, Llliueiuapuu, )JaMfbaH - J{aMfbaHy,
Ciiuiuouup, eonoeu - eonoeuua Bp6.
Y )J;oj, perxo M: oOMall'ul1a, oeeepoeuua, Y ceojtiuuy.
11 y OBOM zterry Ilonrf' HOBa JIeKClfKa npoaonajcxn je aziarrrapana, a
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23. a) Y CHf, OCHM <paKyJITaTHBHO y axuenry JIHqHHX HMeHa H HO-
BOj JIeKCHU;H, ycnuheH je neHyJITHMCKH pHTaM: CLlH - CUHa - cunoeu -
CUHoeUMa!cUHOeaM CeB, MJIa,ll.eMa MOMljUMa, eojuu« - eojnuuuua Illrpn,
daH - oeuoeu, ueceu - ner ueceua Jazc, Munueoja, Ctuauoja (Hjn), ed-
soa - Za3dUMa CeB, :JICeHa - :JICeHGMU, fUefUKGMU Illrpn, oeua - oeud-
MU, jdetee - jaemeiua - jaeteuhu/jazdnsuu Jaac,
6) MYIllKa JIHqHaHMeHaHMajy 06HqHO axueaar na neHyJITHMH: Mu-
nan - MUJldHa - MUJldHe Illrpn, Cnobooau, /(YUWH CeB.
AnH H: MUJldH TeTKHH, Ilpaeyiuu«, Cnotioodu, /(pazo.fby6, Ciuauu-
MUp, EO:JICUddp Illrpn, Mupomyii, Cnaeonsyti, Ilotipocdet CeB.
Hajaehax ,ll.eJIOM TO cy ,ll.BOqJIaHH aHTponOHHMH.
MyCJIHMaHCKa HMeHa HMajy nperexcao axueaar aa aarsopeaoj yJI-
THMH: Illatidu - lllatidna, /(M 'uu Cyur, PaMU3c Illrpn.
PeTKO je, rropen yny« - yuyxa, H: najnofiap yuy« Bep, MOj yuy«
CYIll.
Ilorspne C aKu;eHTOM na aarsopeaoj yJITHMH Mory 6HTH rpar rrpn-
CyTHOCTH ztpyra-rajer nposonajcxor CHCTeMa, nOIllTO nOCJIe ,ll.OJIaCKa y
Ilpaspeacxy KOTJIHHy H IlpH3peHcKH Ilonrop "KyqH cy npeJIa3HJIH )l(ap
nJIaHHHy H pacnpocrapana ce no cycezmoj CHpHHHliKOj )l(ynH".47
Man,a 6poj TypU;H3aMa jaarsa ce, <paKyJITaTHBHo, C aKu;eHTOBaHOM
yJITHMOM: coaae ca6d, ua HULUdH TB, jacius« Illrpn Bep. Osaj THn MO)l(e
6HTH rpar nsaopaor axnenra.
Ilpf
24. CTa6HJIHCalbe neHyJITHMCKOr pHTMa y HMeHHqKoj napanarsm y
Ilpf ztoaezteno je no xpaja. Ha pHTaM He yrn-ry MOpepOJIOIllKH HJIH TBOp-
6eHH Pa3JI03H.48
Oncrynarsa on neHyJITHMCKOr pHTMa rrpacyrna cy y nocyheaaua-
Ma. Ilpnnepa xoje C. PeMeTHli49 HaBO,ll.H ynyliyjy na Be3Y rnna yJITHMe
H crencaa nposonajcxe ananraunje nosajan.eaane, nOIllTO cy nornpzte
ca yJITHMCKHM aKu;eHTOM no npaBHJIY HM. ca 3aTBopeHOM yJITHMOM. Ha
osaxay caryannjy je CBaKaKO Morao yTHu;aTH H Ilonpl" ca aKu;eHTOM na
saraopeaoj yJITHMH xao CHCTeMcKoj nojaan, aJIH H CBeCT 0 noce6HOCTH
OBe JIeKCHKe.
47 PMIIpIIo,n:, 308.
48 0 MecT)' aKI..~eHTa HMeHHL(a y Ilpf B. PCIIr, 346-347, 448-476.
49 PCIIr, 350-351.
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C. Peveruh HaBO,lJ;I1 If npavepe y KojlfMa je aKIWHaT aa cnoroanrea
ncnpen rreHynTlfMe. 50 Ilopehersea zrena nasezteaax npavepa aernrmaaor
MeCTa axuenra aa Ilpf ca npoaonajcxoxr caryauajov y 06nmKIhlfM rOBO-
paxra yoxana ce zta nocrojn BlfCOKa nonyztapnocr ca MeCTOM axueara y
Iloztpf>', KaKO y napanarwarcxon neaasau.y axuerrra TaKO If y nouepan.y
axueara nanpezr y HOBOj nexcaun (B. T. 4-20).
Cpf,ff
25. Y I'I' If Cpf YCTaJbeH je cP0HeTcKlf anrenenynrasrcxa parast
lf3Y3eTHe nocnenaocrn.
a) Ca najanexarcxor acnexra sa Cpf52 ozt mrrepeca cy npavepa ra-
rra Ileiuxotua « TIeTKOBlflJ,a), Tpueyu oiua , CwaHOil1a53 y xojassa je axne-
HaT aa nenynrnau. 11 y MOM MaTeplfjany OBe lfM. HlfCY npanarohene an-
'reneaynrmrcxoxr pnrsry, lilTO 3Haqlf zta je npacyrna CBeCT 0 MOPcPono-
uncoj crpyxrypa rrpe acnanaa,a -e- y lfHTepBOKanHOM nonoacajy If peny-
KOBaIha -U- y uecnororsopna rnac.
6) Aarcncnyrrrmrcxa parasr y I'F penern ce y eMcPaTlfqKOM acra-
IJ,aIhY noxepatsexr axuerrra na nenyrrrany. OBaKBo acrauarse MeCTOM ax-
IJ,eHTa nocefiao je xapaxrepncrn-mo sa nama cena Tope, rrpe csera sa ro-
BOp Bpozra: oyhduu, patioiua, eo flpuwili{tHa. 54
Ilenynraucxa axueuar eMcPaTlfqKOr nopexna y Tl" xemha je na
npnneaasra If rrpanosaaa, neurro pchu na lfM. If rnaronava.
B) Ha HlfBOY caararve y Cpf If Tf npnzteacxa pes If lfM. qeCTO cy
sesane y jenny naronauaoay uenany y KOjOj ce arona-rna p;BOCnO)l(Ha
lfM. nacnan.a na ynrmry npnnescse pesa qlfHenlf TaKO He caMO anasers-
CKy Hero If aaroaauaoay uenany: uauui-xyha, tipeocno-ueciuo, nao-
nd-eooai> Tl", iipeo-oeiue, ctuapd-ocena, uuuxd-tcyha Cpf.56
OBaKBor cnararsrarcxor axuenra neaa y roaopaxra ca cPoHeTCKlfM
rreHynTlfMcKlfM plfTMOM.
50 rcnr, 352-353.
51 Ha HeayToxToHOCT Hyrnnaj Ilozrpf nocpenao ce ynyhyje Hy PCIlf, 352-353.
52 0 aKQeHTY Cpf', nocefino 0 aKQeHTY HM. B. IlMfOK, 144-154, 159-170.
53 Yn. ca rrMfOK, 151.
54 Bunte 0 OBOMe B. y Ml'TI", 124.
55 B. H npanepe y MPff, 125.
56Moja rpaha norsphyje zraaexa npoxieaa y O~HOCY na cran-e O~ npe ureanecerax
rO~HHa, KOHCTaTOBaHor y IlMfC)IC, 152.
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3AKJ1yqHE HAIIOMEHE
26. Y rosopana jyacne Meroxnje H Illapnnaaaacxe 06JIaCTH HaCJIe-
ljeHH nposonajcxa CHCTeM npeypehea je JIHKBH,n;a~HjoMKBaHTHTeTCKHX H
TOHCKHX onosnuaja, 3aTHM Pa3JIHqHTHM npenomersaaa axuerrra.
a) Crenea nposonnjcxax aaosauaja najseha je y llIaprrJIaHHHCKHM
roaopasra - Cpf H TI". AHTerreHyJITHMCKH pHTaM Cpf H I'I' HMa ynopa-
urre y HeCJIOBeHCKHM rrp030,n;HjcKHM CHCTeMHMa, a y OBe rosope je crnrao
H3 06JIH)I(IbHX 3arra,n;HOMaKe,n;OHCKHX.
06a rosopa cy 6e3 ,n;HCTHHKTHBHHX rrp030,n;HjCKHX orr03H~Hja.57
6) Y CHf OCTBapeH je rreHyJITHMCKH pHTaM BHCOKe ,n;OCJIe,n;HOCTH, a
sa onaxsy cTa6HJIHOCT on aaasaja je <poHeTcKa aHTerreHyJITHMCKa axnen-
ryauaja Cpf H I'T, aJIH H 6JIH3HHa 3arra,n;HOMaKe,n;OHCKHX ronopa.
<1>YHK~HOHaJIHO orrrepehen.e MeCTa axuenra y CHf npacyrno je ca-
MO y O,n;HOCy 3JIMH. npeseirra (6uKaw, pa66il1aw) H 3JIMH. HMrreP<PeKTa
teuxdw, patiotudw).
B) Y Ilpf rreHyJITHMCKH pHTaM HM. ztoaenen je no xpaja.
,ll;HCTHHKTHBHy Bpe,n;HOCT y OBOM rosopy HMa MeCTO axuerrra y He-
KHM rJIarOJICKHM 06JIH~HMa: 3JIj,n;. npeseara H 2/3JIj,n;. aopncra, 3JIMH.
npesenra'f H 3JIMH. HMrrep<PeKTa59, l njn. aopncra H 2/3JIj,n;. aopHCTa.60
Y ,lIj,n; XOMoHHMHja npanena ciuapejsu OTKJIaIba ce MeCTOM axueura:
ciudpejsu (,lIj,n; rrpaztesa cil1apa) - ciaapejsu (,lIj,n; xoxrraparaaa ciuapeja).
r) Y Ilonrf rreHyJITHMCKH pHTaM ,n;OCJIe,n;HHjH je Hero y Ilpf'.
Mecro axuerrra pasnaxyje saa-rca,e 3JIMH. npeseara (uMaw) H
3JIMH. HMrrep<PeKTa (UMaw). Y aecrajas.y je O,n;HOC udiiyuu (2/3JIj,n;. aopa-
CTa) - nauyuu (l njn. aopacra) - HaU)lHU (3JIj,n;. npeserrra).
zr) Y Ilonpl", KOMe npanana H 'bl", npeoanahyje ceaaarasxo-napa-
,n;HrMaTCKH H rpaaarasxo-napanaraarcxa npaauan.
Haxo je MeCTO axueara HM. y Ilonpf 3HaTHO paaaospcanje Hero y
OCTaJIOM zteny 06JIaCTH, naje YOQeH MHHHMaJIHH rrap C <PYHK~HOHaJIHHM
orrrepehea.eu axueara, a XOMoHHMHja ce OTKJIaIba ztpyraa cpencrsaaa
(o,n; Mojera paueua - Helme paueua).
<1>YHK~HOHaJIHOorrrepehea.e MeCTa axuenra y OCHOBH uaje Bene He-
ro y Ilpf H Ilozirl". ,ll;oCJIe,n;Ha je pa3JIHKa tiMaw (3JIMH. npeseara) -
uudw (3JIMH. HMrrep<peKTa). Haxo ce excnanaajon -0 y lnjn. aopacra
57 HII<I>oHOJI, 547.
58 Yn. ca pCIIr, 349.
59 HCTO, 500-501, 506.
60 HCTO, 507.
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MOP<P0JIOIlIKIfM cpencranaa OTKJIalba XOMoHIfMlfja y ja. aopacra, y IIo-
npl" je peJIaTIfBHO crafianan O,lJ,HOC: useaou (Lnjn, aopacra) - useaou
(2/3JIj,lJ,. aopacra) - usedou (3JIj,lJ,. npesenra; 2JIj,lJ,. asmepamaa).
11 y OBOM rosopy, IlITOje ofienezqe rosopa na npocropy 0,lJ, 'haxona-
ue ,lJ,0 Ilpaspeaa, y,Ilj,lJ, XOMoHIfMlfja ctuapejsu OTKJIalba ce MeCTOM ax-
uerrra: ciudpejsu (,Ilj,lJ, npnneaa ctudpai - ciuapejsu (,Ilj,lJ, xosmaparaaa
ciuapeja).
27. Ha OBOM npocropy cycpehy ce zrae reaneauaje - jezma - CTIf-
rna Cjyra - ncxrsyaaao HaCJIOlbeHa na CJIOroBHy crpyxrypy pesa (rpo-
HeTCKIf npanunn) If - ,lJ,pyra - ca ceBepa - ca 1f3pa3lfTlfM rrapa,lJ,lfrMaT-
CKIfM npaaunnoa If ceMaHTlfqKOM MOTIfBau.lfjoM axueara. 06e renneana-
je cpehy ce y jyacnoxi zreny Ilonpf', y KOMe nacraje MO,lJ,eJI rpasra-
ra-nco-napananaarcxor axuenra, KOjH <PYHKU.lfoHIfIlIynlf na osaj na-nra
crsapa seha 6poj pe-nt If 06JIlfKa C aKu.eHTOM na rreHyJITIfMIf.
28. Y Ilonpl ,lJ,OJIa31f ,lJ,0 axueaarcxor cyxofirsaaarsa Mop<PeMa y
crpyxrypn pe-ru. Hexana rrperexce ceMaHTlfqKIf MOMeHaT - axueaar MO-
TIfBHe pe-nr oncraje y MOTIfBlfcaHoj, nexana nperezce rpavara-nca MOMe-
HaT - O,lJ,HOC OCHOBe If rpaaarasxor ofienezqa, nesana ce - OBO je npaa-
nan najsran,e cnare - axueaar sesyje sa <pIfHaJIHIf CJIor rnopfiene OCHOBe.
Y CBIfM OBIfM MO,lJ,eJIIfMa, sanpaao, npncyran je npanuan jacae MOp<peM-
CKe rpanaue y peqlfMa.
Mecro axuenra MOTIfBlfcaHO ceMaHTlfqKIf, rpaaarn-nca IfJIIf rnopfie-
HO oncraje y napanarwn. Y jy)l(HOM neny IIO,lJ,pf, Me~YTIfM, 3aqHlbe ce
rreHYJITIfMCKIf paraa.
29. Y3pOU.1f OBaKBor pasaoja nposonajcxax ranosa y OBOM zteny
cpncxor jesaxa Pa3JIlfqIfTIf cy - 0,lJ, yayrapcacresrcsax ,lJ,0 nenocpezmax
IfJIIf nocpennax yrauaja nposonajcxax CIfCTeMa HeCJIOBeHCKIfX jesaxa.
IIeHYJITIfMCKIf nposonajcxa run, ,lJ,O,lJ,YIlIe, y Pa3JIlfqIfTOM creneay,
aJIIf nonjennaxo ,lJ,OCJIe,lJ,aH y cTa6lfJIHOCTIf rreHyJITIfMCKOr pnrsra IfMeHIf-
na, IfMa csoje ynopnurre y rpaaarasxo-napanaraarcxoa rrp030,lJ,lfjCKOM
MO,lJ,eJIY npacyrnov y IIO,lJ,pf. Ilpoumpersexr OCHOBe (CUJioe-,japew-, pa-
MeJi-) He Melba ce OBOj O,lJ,HOC nonrro CIfCTeM no-nma na npmnnmy na je
axuenar na cnory OCHOBe nsa xora je rpawarnsxo ofienexqe (O,lJ,HOC CTa-
6lfJIHOr If sapajatiannor y 06JIIfKY). AHaJIOIlIKIfM yjezraa-raaaa.ataa rrapa-
,lJ,lffMaTCKIf npmnnm norncxyjc ce <pOHeTCKIfM.
OBaKBOM CJIOfOBHOM HIfBeJIIfCalbY najnonnoaoraje cy IfMeHIfu.e, rro-
IlITOje jezmaa ,lJ,BOBOKaJICKIf HaCTaBaK y Jl:MH (zcen-zz, »cen-e, )l(eH-y, )l(eH-O;
xcea-e, )l(eH-aMa/-a./wu; y Caf If je,lJ,HOBOKaJICKIf HaCTaBaK - )l(eH-aM).
o saa-rajy je,lJ,HOCJIO)l(HOCTIf - BIfIlIeCJIO)l(HOCTIf HaCTaBKa If O,lJ,HOCy
rpaaarn-nce OCHOBe If HaCTaBKa aa <popMlfpalbe rreHYJITIfMCKOf axnenra
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cseno-nr npoaonajcxa caryaunja y pa3JIl1ql1TI1M BpCTaMa pe-nt y jyzcnoj
Meroxnjn. ,L(OK je rreHYJITI1MCKI1 pnrasr y I1MeHI1QKoj napanarau cTa611-
JII1CaH y Ilpf 11 IlonrI", a y jy)KHOM neny Ilonpf TaKaB parasr nponape 11 y
,L(MH (:JICeHa - :JICeHdMa) , y rrpanescxoj rrpOMeHI1 napanaraarcxa npan-
nan oncraje - narpyrsen y MaIhoj Mepl1 rreHYJITI1MCKI1M PI1TMOM y I1pf 11
Ilonrf' - aaxsan.yjyhu ,ll,BOBOKaJICKI1M HaCTaBlJ,I1Ma y sehera 6pojy 06JII1Ka
(MOj - Mojeza - MojeMy - Mojej3u - MojeMa).
o rrpl1cyTHOCTI1 rpaxrara-nco-napanaraarcxor MO,ll,eJIa y uenoj jy-
)KHOj Meroxnja CBe,ll,OQI1 nonepaa-e axueara ca YJITI1Me BI1IlleCJIO)KHI1X
npaneacxax peQI1 y Ilpf H Iloapf H qYBaIhe asneura na YJITI1MI1 OCHOBe
y 3aBHCHI1M rra,ll,e)KI1Ma (ZOJl 'eM < *rOJIeM - ZOJl 'euoza - ZOJl 'eMoMy -
ZOJl 'eua - ZOJl 'euojsu). Caryanaja je y Iloztpl" H,ll,eHTI1QHa, OCHM y 06JII1-
lJ,HMa C HaCTaBKOM -0.
30. Toaopeha 0 npoaonajcxaa rrpHJIHKaMa y Op, IT. I1BHn H C. Pe-
MeTHn aasone: "ITp030,ll,l1jcKe oc06HHe ce H3BO,ll,e 113 cpncxoxpsarcxor
naoaxneaarcxor I1HBeHTapa (CI1CTeM A)"61 Haxo cy y Ilozrpf', nopeneha
ra ca OCTaJIHM rosopaaa acnaraue 06JIaCTH, I1HOBalJ,l1j e y O,ll,HOCy na rro-
JIa3HH nposonajcxa CI1CTeM najaan,e, nposonajcxa CJII1Ka je 3HaTHO rrpe-
CTPyKTypHpaHa.
Y <popMHpaIhy MeCTa axuerrra HMeHI1lJ,a, aJIH H npyrnx pesn, y TIo-
npf on rrpecyzmor je saasaja ran yJITI1Me, 6e3 063Hpa na KBaHTI1TeT. Y
OBOM ronopy je H3BpIlleHO noneparse ca orsopene yJITHMe aa rreHyJITI1My,
ca KacHHjHM aHaJIOIIIKHM yjenaasaaau.aaa. CJIOrOBH ca 3aTBopeHOM yJI-
THMOM ocrajy (OCHM OHHX ca nenocrojanax -a, 360r nenosaa.a napanar-
MaTCKor npnmuma) H3BaH osora npoueca rrOIIITO "BOKaJI 113a xojer CJIe,ll,H
jour jenan KOHCOHaHT je nnax ynarseunja on xpaja pesa on BOKaJIa na ca-
MOM Kpajy"62. AHaJIOIIIKI1M· vjenaaxasarsaaa noxiepena cy aK'lJ,eHTH y
,ll,pyrHM HMeHI1lJ,aMa, rra je TaKO CTBopeH cTa6HJIaH CHCTeM ca orrCTaHKOM
axueara na sarsopeaoj yJITHMI1 (= rpaMaTI1QKa OCHOBa) a noaepan.ea ax-
ueara ca orsopeae yJITHMe.
Tpaaara-nco-napanaraarcxa rrp030,ll,HjCKH Tl1rr pe3yJITaT je aaxaan-
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